Efektifitas model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditori, Visual dan Intelektual) berbasis Macromedia Flash terhadap minat dan hasil belajar peserta didik pada materi pokok Bangun Ruang Sisi Datar kelas VIII MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu tahun ajaran 2015/2016 by Khoiriyah, Roikhatul
 Lampiran 1 
DAFTAR NAMA PESRTA DIDIK KELAS VIII  
No Kelas VIII A Kelas VIII B 
Nama Kode Nama Kode  
1 Angga Aji Prasetyo P1_1 Akhla Abdillah P2_1 
2 Agus Khumaedi P1_2 Ananda Zola P2_2 
3 Ahmad Rizal P1_3 Aqbil Alaina Salam P2_3 
4 Dani A' Thoilah P1_4 Deni Agil Ramadhan P2_4 
5 Eva Zulaikha P1_5 Dimas Wahyu Saputra P2_5 
6 Hanin Kurnia Wati P1_6 Erlita Dewi Nurhayati P2_6 
7 Hermawan  P1_7 Fajar Pramono P2_7 
8 Indra Maulana P1_8 Ilham Kurniawan P2_8 
9 Irvan Hadi P1_9 Ira Amelia Prihartini P2_9 
10 Kholilurrahman P1_10 Irma Maulaya Rohmah P2_10 
11 M. Bahrul Alam P1_11 Irna Maulaya Rohmah P2_11 
12 Mufarokhah P1_12 Kurnia Utomo P2_12 
13 Muhammad Defit P1_13 M. Khaizul Himam P2_13 
14 Muhammad Hasanudin P1_14 M. Nurul Huda P2_14 
15 Nur Muti'atul Azizah P1_15 Miftah Anggara P2_15 
16 Puji Lestari Nenik W. P1_16 Muh Shofi Muallim P2_16 
17 S.Rivana Aulia Latifah P1_17 Muhamad Rohmani P2_17 
18 Sulthoni P1_18 Muhammad Fahri A. P2_18 
19 Tri Wahyudi P1_19 Muhammad Ismail P2_19 
20 Tubagus Fatahilah P1_20 Naufal Azzam M. P2_20 
21 Sulis Febriyanti Erike A. P1_21 Pipit Puspita Sari P2_21 
22 Zulfikar Sakti Sukarno P1_22 Rohmawati P2_22 
23 Muhammad Wasim Haka P1_23 Siti Elen P2_23 
24 Rahmat Taufiq P1_24 Syamrotul Wiyanti A. P2_24 
25   Yaquta Romadhonah P2_25 
26   Zarahtul Jannah P2_26 
 
 
 
 
 
 No Kelas VIII C 
Kode 
Kelas VIII D 
Kode 
Nama Nama 
1 Toriqul Aula P3_1 Ahmad Arif Hidayat P4_1 
2 Abdul Fatah P3_2 Ahmad Widodo P4_2 
3 Amanda Irdiana P3_3 Annida Mustaghfirotul U P4_3 
4 Anindita Pramesti Putri P3_4 Arifatul Fadhilah P4_4 
5 Anis Fitria Al Maida P3_5 Arina Mana Sikkana P4_5 
6 Diana Indah Purwanti P3_6 Asri Saptaning Wahyono P4_6 
7 Dimas Kusuma Wijaya P3_7 Dina Novita Sari P4_7 
8 Eva Yuliyanto P3_8 Dita Fransiska Amelia P4_8 
9 Firman Mukhamad Januar P3_9 Fadhilatul Khasanah P4_9 
10 Hestin Wulan Setyowati P3_10 Fina Fihayatul Ma'rifah P4_10 
11 Isti Muktafiyah P3_11 Idha Fitra Faradhila P4_11 
12 Khusnul Chotimah P3_12 Komarudin Adie Yahya P4_12 
13 Lasmini P3_13 M. Nurul Khafidhin P4_13 
14 Lutfi Faqih Mubarok P3_14 Moch Muzakki P4_14 
15 M. Khoerul Mukminin P3_15 Muhammad Ade Dimyati  P4_15 
16 M. Mursifi Haikal Hatim F. P3_16 Muhammad Hanif H. P4_16 
17 M. Idham Multazam P3_17 Muhammad Jaza A. P4_17 
18 M. Latif Ulumuddin P3_18 Muhammad Kurniawan P4_18 
19 Muhammad Muthohar A. P3_19 Muhammad Riadi P4_19 
20 Muhammad Rizal P3_20 Muhammad Rizki P4_20 
21 M. Za'imul Ashfiya P3_21 Muhammad Saeful M. P4_21 
22 Musdalifah P3_22 Naily Luklu'atunistawa P4_22 
23 Sri Mulyanti  P3_23 Nasikha P4_23 
24 Viki Muhammad Zamrudi P3_24 Rani Rahmawati P4_24 
25 Wahono P3_25 Rohmatika P4_25 
26 Wahyu Laksono P3_26 Sari P4_26 
27 Muhammad Nibrosul Fikar P3_27   
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2 
DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER GASAL KELAS VIII 
Kelas VIII A Kelas VIII B Kelas VIII C Kelas VIII D  
Kode Nilai Kode  Nilai Kode Nilai Kode Nilai 
P1_1 33,5 P2_1 65,5 P3_1 51,5 P4_1 61,25 
P1_2 45,5 P2_2 53,25 P3_2 53,75 P4_2 68,75 
P1_3 70 P2_3 45,5 P3_3 50 P4_3 42,5 
P1_4 53,25 P2_4 50 P3_4 51,5 P4_4 51,75 
P1_5 53,25 P2_5 49 P3_5 50 P4_5 36,25 
P1_6 40 P2_6 41 P3_6 45 P4_6 50,25 
P1_7 35 P2_7 69,75 P3_7 43,25 P4_7 42,75 
P1_8 35 P2_8 65,25 P3_8 35,5 P4_8 58 
P1_9 40 P2_9 53,5 P3_9 40 P4_9 35,75 
P1_10 47,5 P2_10 48,25 P3_10 40 P4_10 68,25 
P1_11 42,5 P2_11 51 P3_11 41,25 P4_11 43,5 
P1_12 70 P2_12 55,25 P3_12 33,75 P4_12 52,5 
P1_13 45,75 P2_13 57 P3_13 50 P4_13 48,5 
P1_14 43,25 P2_14 57,25 P3_14 45 P4_14 56,75 
P1_15 43,5 P2_15 52,75 P3_15 50 P4_15 45,75 
P1_16 47 P2_16 57,5 P3_16 50 P4_16 36 
P1_17 53,25 P2_17 59 P3_17 45,75 P4_17 56,75 
P1_18 45 P2_18 58,5 P3_18 43,5 P4_18 66,25 
P1_19 43,5 P2_19 38,5 P3_19 40 P4_19 49 
P1_20 43,75 P2_20 37,75 P3_20 33 P4_20 68,75 
P1_21 52,5 P2_21 58 P3_21 60 P4_21 60,25 
P1_22 45,5 P2_22 61,25 P3_22 50 P4_22 46,5 
P1_23 50,5 P2_23 54,25 P3_23 45 P4_23 68,5 
P1_24 43,5 P2_24 57 P3_24 60 P4_24 50 
    P2_25 53,25 P3_25 43,5 P4_25 57,5 
    P2_26 69,25 P3_26 75 P4_26 64,75 
        P3_27 43     
Lampiran 3  
UJI NORMALITAS KELAS VIII A 
 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
H0 diterima jika <
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 70
Nilai minimal = 33,5
Rentang nilai (R) = 70 - 33,5 = 36,5
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 24 = 5,554697 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 36,5 / 6 = 6,0833 ≈ 6
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
1 33,5 -13,271
2 45,5 -1,2708
3 70 23,2292
4 53,25 6,47917
5 53,25 6,47917
6 40 -6,7708
7 35 -11,771
8 35 -11,771
9 40 -6,7708
10 47,5 0,72917
11 42,5 -4,2708
12 70 23,2292
13 45,75 -1,0208
14 43,25 -3,5208
15 43,5 -3,2708
45,84418403
0,531684028
18,24001736
539,594184
1,042100694
12,39626736
10,69835069
138,5525174
X
176,1150174
1,615017361
539,594184
41,97960069
41,97960069
45,84418403
138,5525174
    
       
 
  
 
   
           
 
  
 
16 47 0,22917
17 53,25 6,47917
18 45 -1,7708
19 43,5 -3,2708
20 43,75 -3,0208
21 52,5 5,72917
22 45,5 -1,2708
23 50,5 3,72917
24 43,5 -3,2708
∑
Rata-rata =          =
Standar Deviasi (S) : S
2
=
S =
Daftar Frekuensi  Nilai Awal Kelas VIII A
No
Luas 
Daerah
Ei
1 33,5 - 39,5 0,142659 3,42382 0,052462412
2 39,6 - 45,6 0,239121 5,7389 4,823084184
3 45,7 - 51,7 0,25837 6,20088 0,781159426
4 51,8 - 57,8 0,17997 4,31928 0,023601057
5 57,9 - 63,9 0,080792 1,93902 1,93901747
6 64 - 70 0,023361 0,56067 3,694976953
70,1
11,3143015
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0,005  atau  batas kelas atas + 0,005
Z i =
P(Z i ) =
Luas Daerah = P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i = luas daerah x N
O i = f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh                   = 11,070
Karena                 >
maka distribusi data nilai awal kelas VIII A tidak berdistribusi normal
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
70,095 2,58216 -0,49509074
Jumlah 24
57,895 1,23153 -0,39093705 0
63,995 1,90684 -0,47172944 2
45,695 -0,1191 0,047402979 4
51,795 0,55621 -0,21096706 4
39,595 -0,79442 0,286523745 11
81,59193841
9,032825605
Oi
33,495 -1,46973 0,429182831 3
Kelas Bk Zi P(Zi)
1122,5
= 46,770833
24
=
=
1876,614583
23
32,82335069
1,615017361
13,90668403
10,69835069
1122,5 1876,614583
9,125434028
0,052517361
41,97960069
3,135850694
10,69835069
(    
 
        
 
   
       
 
  
     
 
Lampiran 4 
UJI NORMALITAS KELAS VIII B 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 70
Nilai minimal = 38
Rentang nilai (R) = 70 - 38 = 32
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 26 = 5,669412 ≈ kelas
Panjang kelas (P) = 32 / 6 = 5,3
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
1 10,94
2 -1,31
3 -9,06
4 -4,56
5 -5,56
6 -13,6
7 15,19
8 10,69
9 -1,06
10 -6,31
11 -3,56
12 0,692
13 2,442
14 2,692
15 -1,81
16 2,942
17 4,442
55,25
57
57,25
52,75
57,5
59
7,248521
3,267751
1,710059
82,04179
20,77256
30,88794
183,811
230,8062
114,3254
1,118713
0,47929
8,657175
19,7341
119,7341
X
65,5
39,78698
12,65717
53,25
45,5
50
49
41
69,75
65,25
53,5
48,25
51
5,964867
    
       
 
  
 
   
          
 
H0 diterima jika <
 
 
18 3,942
19 -16,1
20 -16,8
21 3,442
22 6,692
23 -0,31
24 2,442
25 -1,31
26 14,69
∑
Rata-rata =          =
Standar Deviasi (S) :S
2
=
S =
Daftar Frekuensi  Nilai Awal Kelas VIII B
No
Luas 
Daerah
Ei
1 37,8 - 43,05 0,063062 1,64 1,1286856
2 43,2 - 48,45 0,149833 3,896 0,9224472
3 48,6 - 53,85 0,236347 6,145 0,1189575
4 54 - 59,25 0,247581 6,437 1,0203999
5 59,4 - 64,65 0,172236 4,478 2,701441
6 64,8 - 70,05 0,079556 2,068 1,8037161
70,2
7,6956472
2
Oi
1719,1635
3
61,25
54,25
57
53,25
69,25
58,5
38,5
37,75
58
Kelas
1418,5
26
maka distribusi data awal di kelas VIII B berdistribusi normal
70,145 1,88 -0,469924
26
-0,218132 1
64,745 1,23 -0,390368 4
Jumlah
7
53,945 -0,1 0,029449 9
Bk Zi P(Zi)
215,8639
15,54179
1719,163
= 54,55769
68,766538
=
257,8495
282,4985
=
1,710059
11,84948
44,78698
0,094675
5,964867
25
8,2925592
37,745 -2 0,478691
48,545 -0,7 0,265796
59,345 0,58
43,145 -1,4 0,415629
1418,5
        
 
   
(   
 
       
 
  
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0,005  atau  batas kelas atas + 0,005
Z i =
P(Z i ) =
Luas Daerah = P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i = luas daerah x N
O i = f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh                   = 11,070
Karena                 >
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
     
 
Lampiran 5 
UJI NORMALITAS KELAS VIII C 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 75
Nilai minimal = 33
Rentang nilai (R) = 75 - 33 = 42
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 27 = 5,7235 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 42 / 6 = 7 6
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
1 51,5 -1,3854167
2 53,75 0,8645833
3 50 -2,8854167
4 51,5 -1,3854167
5 50 -2,8854167
6 45 -7,8854167
7 43,25 -9,6354167
8 35,5 -17,385417
9 40 -12,885417
10 40 -12,885417
11 41,25 -11,635417
12 33,75 -19,135417
13 50 -2,8854167
14 45 -7,8854167
15 50 -2,8854167
16 50 -2,8854167
17 45,75 -7,1354167
18 43,5 -9,3854167
19 40 -12,885417
166,03396
166,03396
50,914171
88,086046
166,03396
62,179796
8,3256293
8,3256293
X
1,9193793
8,3256293
62,179796
92,841254
0,7475043
8,3256293
1,9193793
135,38292
366,16417
8,3256293
302,25271
    
       
 
  
 
   
          
 
H0 diterima jika <
  
20 33 -19,885417
21 60 7,1145833
22 50 -2,8854167
23 45 -7,8854167
24 60 7,1145833
25 43,5 -9,3854167
26 75 22,114583
27 43 -9,8854167
∑
Rata-rata =          =
Standar Deviasi (S) : S
2
=
S =
Daftar Frekuensi  Nilai Awal Kelas VIII C
No
Luas 
Daerah
Ei
1 33 - 40 0,0898 2,4245 5,272935
2 40,1 - 47,1 0,1783 4,8152 3,636868
3 47,2 - 54,2 0,242 6,5338 0,930885
4 54,3 - 61,3 0,2244 6,0581 6,05805
5 61,4 - 68,4 0,1421 3,838 0,880202
6 68,5 - 75,5 0,0615 1,661 0,263072
75,6
17,0420127
68,495 1,37916 -0,416077 1
75,595 2,00646 -0,477597
1269,25 2946,3493
1269,25
=
Kelas
Jumlah
54,295 0,12454 -0,049557 0
61,395 0,75185 -0,273929 2
9
47,195 -0,50277 0,192436 9
40,095 -1,13007 0,370777
6
=
=
2946,349284
23
128,1021428
11,31822171
Bk Zi P(Zi) Oi
32,995 -1,75738
52,885417
24
0,460573
62,179796
50,617296
88,086046
489,0548
97,721463
395,4298
50,617296
8,3256293
maka distribusi data awal di kelas VIII C tidak berdistribusi normal
(   
 
        
 
   
       
 
  
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0,005  atau  batas kelas atas + 0,005
Z i =
P(Z i ) =
Luas Daerah = P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i = luas daerah x N
O i = f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh                   = 11,070
Karena                 >
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
     
 
Lampiran 6 
UJI NORMALITAS KELAS VIII D 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 68,75
Nilai minimal = 35,75
Rentang nilai (R) = 68,75 - 35,8 = 33
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 26 = 5,669412 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 33 / 6 = 5,5
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
1 7,91346
2 15,4135
3 -10,837
4 -1,5865
5 -17,087
6 -3,0865
7 -10,587
8 4,66346
9 -17,587
10 14,9135
11 -9,8365
12 -0,8365
13 -4,8365
14 3,41346
15 -7,5865
16 -17,337
17 3,41346
45,75
36
56,75
68,25
43,5
52,5
48,5
56,75
36,25
50,25
42,75
58
35,75
11,65171967
11,65171967
57,55556583
300,5555658
96,75748891
0,699796598
23,39210429
21,74787352
309,2863351
222,4113351
291,9497966
9,526719675
112,0747966
237,5747966
117,4305658
2,51710429
X
62,6228735261,25
68,75
42,5
51,75
    
       
 
  
 
   
           
H0 diterima jika <
  
18 12,9135
19 -4,3365
20 15,4135
21 6,91346
22 -6,8365
23 15,1635
24 -3,3365
25 4,16346
26 64,75 11,4135
∑
Rata-rata =          =
Standar Deviasi (S) : S
2
=
S =
Daftar Frekuensi  Nilai Awal Kelas VIII D
No
Luas 
Daerah
Ei
1 35,75 - 41,25 0,080301 2,08783 0,39852513
2 41,35 - 46,85 0,144381 3,75391 0,81946899
3 46,95 - 52,45 0,197379 5,13186 0,68005709
4 52,55 - 58,05 0,205172 5,33446 2,51875338
5 58,15 - 63,65 0,162167 4,21633 2,45350614
6 63,75 - 69,25 0,097458 2,5339 0,84827604
69,35
7,71858677
maka distribusi data awal di kelas VIII D berdistribusi normal
66,25
49
69,345 1,51381 -0,43496282
Jumlah 26
58,145 0,4547 -0,17533844 1
63,745 0,98426 -0,3375051 4
46,945 -0,6044 0,227212218 7
52,545 -0,07485 0,029833081 9
41,345 -1,13396 0,371593552 2
111,8297115
10,57495681
Oi
35,745 -1,66351 0,451894729 3
Kelas Bk Zi P(Zi)
1386,75
= 53,336538
26
=
=
2795,742788
25
1386,75 2795,742788
130,2671043
229,9305658
11,13248891
17,3344119857,5
237,5747966
47,79595044
46,73825814
68,75
60,25
46,5
68,5
50
166,7574889
18,80556583
(    
 
        
 
   
       
 
  
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0,005  atau  batas kelas atas + 0,005
Z i =
P(Z i ) =
Luas Daerah = P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i = luas daerah x N
O i = f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh                   = 11,070
Karena                 >
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
     
 
Lampiran 7 
UJI HOMOGENITAS TAHAP AWAL 
 
 
VIII B VIIID
1418,5 1386,75
26 26
54,5577 53,3565
68,7665 111,8297
8,2926 10,5749
F = 111,83 = 1,626
68,77
Pada α  = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 25
dk penyebut = nk -1 = 25
F (0.025)(25,25) = 2,2303021
Untuk a = 5% dengan dk = k-1 = 2-1 = 1 diperoleh X2tabel = 2,230302
Karena F hitung <  F tabel maka dapat disimpulkan kedua kelas tersebut 
memiliki  varians homogen
Berdasarkan tabel diatas diperoleh:
Varians (S
2
)
Standart deviasi (S)
Sumber Data
Sumber variasi
Jumlah
n
x
 Lampiran 8 
UJI PERBANDINGAN RATA – RATA TAHAP AWAL 
 
Hipotesis
Ho : =
H1 : ≠
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
\
Dari data diperoleh:
1386,75
26
53,3365
111,8297
10,5749
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
1 + 1 111,8297 = 14,4341
+ 2
1 1
26 26
Pada α = 5% dengan dk = 26 + 26 - 2 = 50 diperoleh t(0.05)(50) = 2,009
= 0,3051
54,5577
14,4341
53,3365
+
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata dari kedua kelompok.
Varians (S
2
) 68,7665
Standart deviasi (S) 8,2926
26 26
t =
s =
26 68,7665 26 -1
n 26
x 54,5577
Jumlah 1418,5
Sumber Varians VIII B
m1 m2
m1 m2
VIII D
-
21 n
1
n
1
 s
xx
 t 21
+
-
=
( ) ( )
2nn
1n1n
  s
21
2
22
2
11
-+
-+-
=
ss
0,351-2,009 2,009
 Lampiran 9 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah : MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/II 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi: 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 
limas, dan bagian-bagiannya, serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar: 5.1  Mengidentifikasi sifat - sifat kubus, balok, 
prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 
menentukan ukurannya.  
Indikator : 5.1.1 Mengidentifikasi sifat-sifat dan bagian 
kubus. 
 5.1.3 Mengidentifikasi sifat-sifat dan bagian 
balok. 
A. Tujuan Pembelajaran 
Dengan kegiatan pembelajaran bermodelkan SAVI (Somatic, 
Auditory, Visualization, and Intellectually ) siswa dapat berperan aktif 
dalam pembelajaran dan mampu untuk: 
1. Mengidentifikasi sifat-sifat kubus dengan benar. 
2. Mengidentifikasi sifat-sifat balok dengan benar. 
B. Materi Matematika   
1. Sifat- Sifat Kubus dan Balok. 
 
 
    
Sifat-sifat kubus ABCD.EFGH sebagai berikut. 
1) Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi yang saling kongruen. 
Sisi (bidang) tersebut adalah bidang ABCD, ABFE, BCGF, 
CDHG, ADHE, dan EFGH. 
2) Memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu AB , BC, CD , AD , 
EF , FG , GH , EH , AE , BF , CG , dan DH . 
3) Rusuk-rusuk AB , BC , CD, dan AD disebut rusuk alas, 
4) sedangkan rusuk AE , BF , CG, dan DH disebut rusuk tegak. 
5) Rusuk-rusuk yang sejajar di antaranya AB // DC // EF //HG . 
6) Rusuk-rusuk yang saling berpotongan di antaranya AB dengan 
AE , BC dengan CG , dan EH dengan HD .  
7) Rusuk-rusuk yang saling bersilangan di antaranya AB dengan CG 
, AD dengan BF , dan BC dengan DH . 
8) Memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. 
9) Memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, di antaranya 
AC , BD , BG , dan CF. 
10) Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan 
di satu titik, yaitu AG , BH , CE , dan DF . 
11) Memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang 
saling kongruen, di antaranya bidang ACGE, BGHA, AFGD, dan 
BEHC.
 
 
  
Sifat-sifat balok PQRS.TUVW sebagai berikut. 
1) Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi panjang yang tiap 
pasangnya kongruen. Sisi (bidang) tersebut adalah bidang PQRS, 
TUVW, QRVU, PSWT, PQUT, dan SRVW. 
2) Memiliki 12 rusuk, dengan kelompok rusuk yang sama panjang 
sebagai berikut. 
a. Rusuk PQ = SR = TU = WV. 
b. Rusuk QR = UV = PS = TW. 
c. Rusuk PT = QU = RV = SW. 
3) Memiliki 8 titik sudut, yaitu titik P, Q, R, S, T, U, V, dan W. 
4) Memiliki 12 diagonal bidang, di antaranya PU , QV , RW , SV , 
dan TV. 
5) Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan 
di satu titik, yaitu diagonal PV , QW, RT , dan SU. 
6) Memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan 
tiap pasangnya kongruen. Keenam bidang diagonal tersebut 
adalah PUVS, QTWR, PWVQ, RUTS, PRVT, dan QSWU. 
C. Model Pembelajaran 
Model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 
and Intellectually ). 
 
 
D. Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
Pendahu 
luan  
1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan 
mengucapkan salam. Pembelajaran 
diawali dengan do’a bersama, kemudian 
guru melakukan presensi. 
2. Guru melakukan apersepsi dengan 
melakukan pertanyaan secara klasikal 
agar siswa mengingat kembali bentuk –
bentuk bangun ruang. 
3. Siswa diberikan motivasi tentang 
pentingnya mempelajari kubus dan balok 
serta memberikan gambaran terkait 
dengan kehidupan sehari-hari. Q.S Ali 
Imran : 96 (tentang ka’bah) 
                   
          
96. Sesungguhnya rumah yang mula-
mula dibangun untuk (tempat beribadat) 
manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah 
(Mekah) yang diberkahi dan menjadi 
petunjuk bagi semua manusia. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai adalah siswa mampu 
mengidentifikasi sifat – sifat kubus dan 
balok. 
3 menit 
 
 
 
2 menit 
 
 
 
2  menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 menit 
 
 Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
Inti  Eksplorasi: 
1. Guru membangkitkan minat siswa 
dengan memberikan tayangan 
menggunakan Macromedia Flahs 
tentang  ka’bah yang ada hubungannya 
dengan bentuk kubus dan balok 
(auditori, visual) 
2. Siswa membuat pertanyaan berdasarkan 
tayangan yang diamati dan kemudian 
menyampaikannya (intelektual) 
3. Siswa menjawab pertanyaan guru: 
 Apa bentuk dari ka’bah yang 
ditayangkan pada Macromedia flash?  
 Apa saja sifat – sifat bangun ruang yang 
ada pada ka’bah tersebut? (intelektual) 
4.  Siswa dibentuk kedalam beberapa 
kelompok dan setiap kelompok 
beranggotakan 4 siswa. 
 Elaborasi 
5. Masing – masing kelompok diberi 
LKPD dan kotak kubus dan balok yang 
akan di amati. 
6. Siswa berdiskusi mengerjakan aktivitas 
1 pada LKPD untuk menemukan sifat - 
sifat kubus dan balok dari kotak kubus 
dan balok dengan dibimbing oleh guru. 
(auditori, visual dan intelektual) 
7. Siswa berdiskusi mengerjakan aktivitas 
2 pada LKPD untuk menemukan bagian 
-bagian kubus dan balok dengan 
 
5  menit 
 
 
2 menit 
 
3 menit 
 
 
2 menit 
 
 
 
2 menit 
 
 
10 
menit 
 
 
 
12 
menit 
 
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
menggambar kubus dan balok. 
(somatik, auditori dan intelektual) 
 Konfirmasi 
8. Guru menunjuk secara acak masing – 
masing perwakilan kelompok untuk 
maju kedepan, dan kemudian 
menentukan siapa yang presentasi 
dengan permainan (permainan tepuk 
kelipatan 3) (somatik, auditori) 
9. Siswa yang terpilih melakukan 
presentasi dan siswa yang lain 
memperhatikan dan menanggapi 
(auditori). 
10. Guru memberi penguatan materi yang 
telah dipelajari dan membahas beberapa 
contoh soal dengan menggunakan 
animasi Macromedia Flash dan 
memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya hal yang belum dipahami. 
(auditori, intelektual) 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
 
10 
menit 
 
 
8 menit 
 
Penutup  1. Siswa menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari dengan bimbingan 
guru. 
2. Siswa mengerjakan lembar evaluasi 
sebagai refleksi untuk untuk mengukur 
pemahaman siswa dari materi yang 
baru saja dipelajari. 
3. Guru menginformasikan materi untuk 
pertemuan selanjutnya agar dipelajari 
dirumah terlebih dahulu dan menutup 
3  menit 
 
 
10 
menit 
 
 
1 menit 
 Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
kegiatan pembelajaran dengan doa 
bersama kemudian guru mengucapkan 
salam. 
Jumlah 
80 
menit 
 
E. Media, Alat dan Sumber Belajar]] 
Media     : Macromedia Flash, LKS (Lembar Kerja Siswa), kotak 
berbentuk kubus dan balok. 
Alat         : Papan tulis, Spidol, dan proyektor. 
Sumber  : Buku Paket Matematika SMP Kelas VIII Semester 
Genap karangan Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni, 
“Matematika konsep dan Aplikasinya untuk  
SMP/MTs Kelas VIII” diterbitkan oleh Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 
2008 dan buku referensi lainnya 
F. Penilaian   
     Teknik     : tes tertulis 
     Bentuk Instrumen  : uraian  
    Instrumen   : 
 Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan tepat dan benar ! 
 
Amati gambar kubus di atas, kemudian jawablah pertanyaan di 
bawah ini dengan benar ! 
1. Tuliskan nama sisi-sisi yang ada pada gambar kubus di atas! 
2. Berbentuk apa sisi pada sebuah kubus? 
3. Berapa jumlah rusuk pada gambar kubus di atas? Sebutkan 
minimal 3! 
4. Apakah ukuran semua rusuk pada sebuah kubus sama 
panjang?   
5. Sebutkan diagonal ruang yang ada pada kubus diatas. 
Minimal 2! 
Amati gambar kubus di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan 
di bawah ini dengan benar ! 
 
6. Ada berapa sisi pada sebuah balok? 
7. Ada berapa titik sudut pada gambar balok di atas?  
8. Sebutkan titik sudut pada gambar balok di atas! 
9. Sebutkan diagonal bidang yang ada pada balok diatas. 
Minimal 2! 
10. Sebutkan satu bidang diagonal yang ada pada balok diatas! 
Kunci : 
No. 
Soal 
Jawaban  Skor 
1. ABCD, EFGH, BCGF, AEDH, DCGH, dan AEBF 10 
 2. Persegi 10 
3. 12 buah rusuk 
AB, BF, AE, EF, AD, BC, FG, CG, DC, DH, HG, dan 
EH (pilih 3 diantaranya) 
10 
4. Sama panjang 10 
5. AG , BH , CE , dan DF . (pilih 2 diantanya) 10 
6. 6 sisi  10 
7. 8 buah titik sudut 10 
8. 8. A, B, C, D, E, F, G, dan H 10 
9. Di antaranya AC , BD , BG , dan CF (pilih 2 
diantaranya) 
10 
10. ACGE, BGHA, AFGD, dan BEHC (pilih 1 
diantaranya) 
10 
 Jumlah Skor 100 
(Max) 
 Nilai = (jumlah skor)  
 
    Kendal, ........................... 
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Petunjuk pengerjaan LKPD: 
 Baca Basmallah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 
 Isi nama kelompok dan anggota kelompok 
 Kerjakan dengan teliti 
Aktivitas I 
SIFAT – SIFAT KUBUS 
1. Ambil benda berbentuk kubus yang telah disediakan (kotak 
berbentuk kubus). Amati seluruh permukaan benda tersebut. 
Diskusikan dengan kelompokmu kemudian jawablah pertanyaan 
berikut ini! 
a. Jika sisi kubus adalah daerah atau bidang yang membatasi 
bangun kubus, ada berapakah sisi kotak yang kalian amati ? 
................................................................................................... 
b. Berbentuk apa sisi kotak kubus yang kalian amati? 
................................................................................................... 
c. Apakah besar tiap sisinya sama? 
................................................................................................... 
d. Jika rusuk adalah perpotongan dua buah persegi pada kubus, 
ada berapa rusuk pada kotak kubus yang kalian amati? 
................................................................................................... 
e. Apakah panjang rusuknya sama? 
.................................................................................................. 
 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
Materi       : Sifat –sifat kubus dan balok 
Kelas       :................................................. 
Kelompok/Nama: ........................../ 
1. ......................................   3...................................... 
2. ......................................   4. ..................................... 
 
 f. Ada barapa titik sudut pada kotak kubus yang kalian amati? 
.............................................................................................. 
SIFAT – SIFAT BALOK 
2. Ambil benda berbentuk balok yang telah disediakan (kotak 
berbentuk balok). Amati seluruh permukaan benda tersebut. 
Diskusikan dengan kelompokmu kemudian jawablah pertanyaan 
berikut ini! 
1. Jika sisi balok adalah daerah atau bidang yang membatasi 
bangun balok, ada berapakah sisinya? 
............................................................................................... 
2. Berbentuk apa sisi kotak yang kalian amati? 
............................................................................................... 
3. Apakah besar tiap sisinya sama? 
............................................................................................... 
Jika tidak, ada berapa pasang bentuk sisi yang sama? 
............................................................................................. 
4. Jika rusuk adalah perpotongan dua buah persegi pada balok, 
ada berapa rusuk pada kotak balok yang kalian amati? 
.............................................................................................. 
5. Apakah panjang rusuknya sama?........................................... 
Jika tidak, ada berapa pasang panjang rusuk yang sama? 
.............................................................................................. 
6. Ada barapa titik sudut pada kotak yang kalian amati? 
................................................................................................... 
Aktivitas 2 
DIAGONAL BIDANG, DIAGONAL RUANG DAN BIDANG 
DIAGONAL 
Lukislah kubus ABCD.EFGH dan balok PQRS.TUVW 
Kubus ABCD.EFGH: 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................................... 
Balok PQRS.TUVW: 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................................... 
1 Jika diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah 
titik sudut yang berhadapan pada setiap sisi.  
a. Ada berapa diagonal bidang pada kubus ABCD.EFGH yang 
kalian lukis? Sebutkan diagonal bidang tersebut! 
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
  
b.  Apakah panjang diagonal bidang pada kubus sama? 
............................................................................................ 
c. Ada berapa diagonal bidang pada balok PQRS.TUVW yang 
kalian lukis? Sebutkan diagonal bidang tersebut! 
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................ 
2 Jika diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua 
titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. 
a. Ada berapa diagonal ruang pada kubus ABCD.EFGH yang 
kalian lukis? Sebutkan diagonal ruang tersebut! 
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................ 
b. Ada berapa diagonal ruang pada balok PQRS.TUVW yang 
kalian lukis? Sebutkan diagonal ruang tersebut! 
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
3 Jika bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi dua rusuk dan 
dua diagonal bidang  
a. Ada berapa bidang diagonal pada kubus ABCD.EFGH yang 
kalian lukis? Sebutkan bidang diagonal tersebut! 
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................ 
b. Ada berapa bidang diagonal ruang pada balok PQRS.TUVW 
yang kalian lukis? Sebutkan bidang diagonal tersebut! 
.................................................................................................
.................................................................................................
.............................................................................................. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah : MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/II 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 
limas, dan bagian-bagiannya, serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar : 5.2. Membuat jaring-jaring kubus, balok, 
prisma, dan limas.  
    5.3 Menghitung luas Permukaan dan 
volume Kubus, balok, prisma, dan 
limas. 
Indikator                 : 5.2.1 Membuat jaring-jaring kubus 
   5.2.2 Membuat jaring-jaring balok 
   5.3.1 Menemukan rumus luas permukaan kubus 
     5.3.2  Menghitung luas permukaan kubus 
     5.3.3 Menemukan rumus luas permukaan balok 
     5.3.4  Menghitung luas permukaan balok 
A. Tujuan Pembelajaran 
 Dengan kegiatan pembelajaran bermodelkan SAVI 
(Somatic, Auditory, Visualization, and Intellectually ) siswa dapat 
bekerja sama dengan tim dan mampu untuk: 
1. Membuat jaring-jaring kubus dengan benar. 
2. Membuat jaring-jaring balok dengan benar. 
3. Menemukan rumus luas permukaan kubus 
4. Menemukan rumus luas permukaan balok 
B. Materi Matematika   
Jaring – Jaring Kubus dan Balok 
1. Jaring - Jaring Kubus 
Jaring – jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika 
dilipat menurut ruas – ruas garis pada dua persegi yang 
berdekatan akan membentuk bangun kubus. 
                     
2. Jaring – Jaring Balok 
Jaring – jaring balok adalah sebuah bangun datar yang jika 
dilipat menurut ruas – ruas garis pada dua persegi panjang 
yang berdekatan akan membentuk bangun balok. 
                
Luas Permukaan Kubus dan Balok.  
1. Luas Permukaan Kubus 
L = 6 x s 
2. Luas Permukaan balok 
L  =2{(p x l) + (l x t) + (p x t)} 
C. Model/Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 
Visualization, and Intellectually ). 
D. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
Pendahu 
luan  
1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan 
mengucapkan salam. Pembelajaran diawali 
dengan do’a bersama, kemudian guru 
melakukan presensi. 
2. Guru melakukan apersepsi dengan 
melakukan pertanyaan secara klasikal agar 
siswa mengingat kembali materi sebelumya 
(sifat-sifat kubus dan balok). 
3. Siswa diberikan motivasi tentang pentingnya 
mempelajari jaring – jaring dan luas 
permukaan memberikan gambaran terkait 
dengan kehidupan sehari-hari. Q.S Nuh : 19  
3 menit 
 
 
 
1 menit 
 
 
 
2  menit 
 
 
 
              
“Dan Allah menjadikan bumi untukmu 
sebagai hamparan,” 
(Yakni menghamparkan, membentangkan, 
meneguhkan dan mengkokohkannya   
dengan gunung – gunung yang tinggi 
menjulang lagi kokoh. (tafsir Ibnu Katsir: 
juz 29).  
Pengandaian pada materi yaitu apabila 
kubus di bentangkan akan membentuk 
suatu jaring – jaring. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai adalah siswa mampu 
membuat jaring-jaring kubus dan balok, 
menemukan rumus luas permukaan kubus 
dan balok, menghitung luas kubus dan balok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 menit 
 
Inti   Eksplorasi: 
1 Guru membangkitkan minat siswa dengan 
memberikan tayangan menggunakan 
Macromedia flash kemasan produk 
berbentuk kubus dan balok yang ada 
hubungannya dengan jaring – jaring dan 
luas permukaan (auditori dan visual) 
2 Siswa membuat pertanyaan berdasarkan 
tayangan yang diamati dan kemudian 
menyampaikannya (intelektual dan 
auditori) 
3 Siswa menjawab pertanyaan guru: 
 Bagaimana cara membuat bungkus 
produk yang telah kalian amati?  
 Apa yang disebut jaring-jaring? 
 Bagaimana cara mengetahui luas 
 
3  menit 
 
 
 
 
 
 
2 menit 
 
 
 
 
2 menit 
 
permukaan bungkus produk tersebut? 
(intelektual) 
4  Siswa dibentuk kedalam beberapa 
kelompok dan setiap kelompok 
beranggotakan 4 siswa. 
 Elaborasi 
5 Masing – masing kelompok diberi LKPD, 
gunting, serta kotak kubus dan balok.  
6 Siswa berdiskusi membuat jaring – jaring 
dengan cara menggunting kotak kubus dan 
balok sesuai langkah yang ada pada LKPD 
(somatik, auditori, dan intelektual) 
7 Siswa berdiskusi menemukan dan 
menghitung luas permukaan kubus dan 
balok dari jaring – jaring yang telah mereka 
buat langkah yang ada pada LKPD 
(auditori dan intelektual) 
 Konfirmasi 
8 Guru menunjuk secara acak masing – 
masing perwakilan kelompok untuk maju 
kedepan, dan kemudian menentukan siapa 
yang presentasi dengan permainan 
menggunakan musik (yang memegang 
spidol saat musik berhenti adalah yang 
presentasi) (somatik dan auditori) 
9 Siswa yang terpilih melakukan presentasi 
dan siswa yang lain memperhatikan dan 
menanggapi (auditori dan intelektual). 
10 Guru memberi penguatan materi yang telah 
dipelajari dan membahas beberapa contoh 
soal menggunakan animasi Macromedia 
flash dan memberi kesempatan siswa untuk 
bertanya hal yang belum dipahami. 
 
 
3 menit 
 
 
 
2 menit 
 
10 
menit 
 
 
13 
menit 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
 
 
10 
menit 
 
 
10 
menit 
  
G. Media, Alat dan Sumber Belajar 
Media :Macromedia flash, LKS (Lembar Kerja Siswa), kotak 
kubus dan balok. 
Alat  : Papan tulis, Spidol, Gunting dan Proyektor. 
Sumber  : Buku Paket Matematika SMP Kelas VIII Semester 
Genap karangan Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni, 
“Matematika konsep dan Aplikasinya untuk  
SMP/MTs Kelas VIII” diterbitkan oleh Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 
2008 dan buku referensi lainnya. 
H. Penilaian   
     Teknik     : tes tertulis 
     Bentuk Instrumen  : uraian  
    Instrumen : 
(auditori, visual, intelektual) 
Penutup  1. Siswa menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari dengan bimbingan guru. 
2. Siswa mengerjakan lembar evaluasi sebagai 
refleksi untuk untuk mengukur pemahaman 
siswa dari materi yang baru saja dipelajari. 
3. Guru menginformasikan materi untuk 
pertemuan selanjutnya agar dipelajari 
dirumah terlebih dahulu dan menutup 
kegiatan pembelajaran dengan doa bersama 
kemudian guru mengucapkan salam. 
3  menit 
 
10 
menit 
 
 
 
2 menit 
Jumlah  80menit 
 Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan tepat dan benar ! 
1. Hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang setiap 
rusuknya sebagai berikut. 
a. 4 cm 
b. 7 cm 
2. Suatu balok memiliki luas permukaan 198 cm2. Jika lebar 
dan tinggi balok masing-masing 6 cm dan 3 cm, tentukan 
panjang balok tersebut.Tentukan pula luas – luas sisi balok 
yang lain. 
Kunci : 
No.  Materi Skor 
1. a. L = 6s
2
 = 6.(4 cm)
2
 = 96 cm
2
 
b. L = 6s
2
 = 6.(7 cm)
2
 = 294 cm
2
 
25 
25 
2. Untuk mencari panjang balok tersebut gunakan 
rumus luas permukaan balok yaitu: 
L = 2(p.l + p.t + l.t) 
198 cm
2
 = 2(p.6 cm + p.3 cm + 6 cm. 3 cm) 
198 cm
2
 = 2(6p cm + 3p cm + 18 cm
2
) 
198 cm
2
 = 2(9p cm + 18 cm
2
) 
198 cm
2
 = 18p cm + 36 cm
2
 
198 cm
2
 - 36 cm
2 
= 18p cm 
162 cm
2
 = 18p cm 
p = 162 cm
2
/18 cm; p = 9 cm 
Jadi, panjang balok tersebut adalah 9 cm 
50 
 Jumlah Skor 100 
(Max) 
 Nilai = (jumlah skor)  
 
    Kendal, ........................... 
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Pokok Bahasan     : Jaring – jaring kubus dan balok 
Hari/Tanggal     : ......................................... 
Alokasi Waktu     : ...... menit 
Kelompok/Nama : ………. /  
 1. .…...……….…........... 3. .................................... 
 2. ...................................  4. .................................... 
Petunjuk pengerjaan LKPD: 
 Baca Basmallah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 
 Isi nama kelompok dan anggota kelompok 
 Kerjakan dengan teliti 
JARING – JARING KUBUS 
1. Ambil model kubus dengan panjang rusuk 8 cm dari karton yang 
telah disediakan (berwarna merah), kemudian beri nama seperti 
pada gambar 
 
2. Guntinglah sepanjang rusuk EH, EF, GH, CG, FB EA dan HD. 
3. Buka / bentangkan kubus tersebut menurut rusuk – rusuk yang 
telah digunting tadi, kemudian gambarlah. 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................ 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 
 LUAS PERMUKAAN KUBUS 
1. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus yang telah kalian buat ! 
2. Banyaknya daerah persegi pada jaring-jaring kubus adalah  ............  
buah 
3. Kubus tersebut memiliki panjang rusuk  ..................... cm. 
4. Bagaimanakah luas permukaan kubus ? 
5. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas daerah persegi atau 
sama dengan luas jaring-jaringnya. 
6. Jadi, luas permukaan kubus  =  luas jaring-jaring kubus 
= .......... ×  Luas daerah persegi 
=  ........  ×  (panjang rusuk × panjang rusuk) 
=  ......... × (............×..............) 
= .......... ×............. =............... 
 
 
 
 
JARING – JARING BALOK 
1. Ambil model kubus dengan panjang 15 cm, lebar 10 cm dan tinggi 
5 cm dari karton yang telah disediakan, kemudian beri nama 
seperti pada gambar 
 
2. Guntinglah sepanjang rusuk EH, EF, GH, CG, FB EA dan HD. 
3. Buka / bentangkan balok tersebut menurut rusuk – rusuk yang telah 
digunting tadi, kemudian gambarlah. 
 
 
Jika panjang rusuk-rusuk sebuah kubus = s dan luas permukaannya = 𝐿 , 
maka  
L = ......... × (panjang rusuk × panjang rusuk) 
L=........... × (............ ×.............) 
L=................... 
 
  
 
 
 
................................................................................................................. 
LUAS PERMUKAAN BALOK 
1. Perhatikan gambar sebuah kotak roti dan jaring-jaringnya dengan 
panjang 14 𝑐𝑚, lebar 7 𝑐𝑚 dan tingginya 20 𝑐𝑚. 
                       
 
2. Sebutkan bangun datar yang terdapat pada jaring-jaring kotak roti !  
............................................................................................................ 
3. Banyaknya persegi panjang yang sama dan sebangun (kongruen) 
pada jaring-jaring kotak roti tersebut adalah ........................pasang 
4. Luas bidang   1   sama dan sebangun dengan Luas bidang .............. 
5. Luas bidang  ............. sama dan sebangun dengan Luas bidang   2 
6. Luas bidang ......... sama dan sebangun dengan Luas bidang  ........... 
7. Bagaimanakah luas seluruh permukaan kotak roti tersebut ? 
=  Luas bidang 1 + Luas bidang ........  +  Luas bidang  3  +  Luas 
bidang  ..............+ Luas bidang   5  +  Luas bidang  ............... 
=   (Luas bidang  1 + Luas bidang  5)  + (Luas bidang  .............  +  
Luas bidang  4)  + (Luas bidang ...........  + Luas bidang ..........)   
=   ( 2 × Luas bidang  1  )  + ( 2 × Luas bidang ........)  +  ( 2 × 
Luas bidang  3) 
=  2 ( Luas bidang  1 + Luas bidang .........  + Luas bidang ............) 
= 2 [(7𝑐𝑚 × ..... 𝑐𝑚)  + (.......𝑐𝑚 × 14 𝑐𝑚 ) + (......𝑐𝑚 × 20 𝑐𝑚) ] 
14 𝒄𝒎 7  𝒄𝒎 
2
0
  
𝒄𝒎
 
lu
a
s 
1
 
lu
a
s 
 5
 
Luas 3 Luas 
6 
Luas 2 
Luas 4 
7 cm 
14 cm 
2
0
 c
m
 
 =2[(.........𝑐𝑚2)+(.........𝑐𝑚2)   +  (........𝑐𝑚2)] 
=    ........... 𝑐𝑚2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika L menyatakan luas permukaan balok, 
𝒑  menyatakan panjang, 𝒍 menyatakan lebar, dan 𝒕 
menyatakan tinggi, maka  
L = ...................................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah : MTs NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/II 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 
limas, dan bagian-bagiannya, serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar   : 5.3  Menghitung Luas Permukaan dan Volume 
Kubus, Balok, Prisma, dan Limas.  
Indikator : 5.3.5 Menemukan rumus volume kubus 
    5.3.6 Menghitung volume kubus 
    5.3.7 Menemukan rumus volume balok 
    5.3.8 Menghitung volume balok 
A. Tujuan Pembelajaran 
Dengan kegiatan pembelajaran bermodelkan SAVI (Somatic, 
Auditory, Visualization, and Intellectually ) siswa dapat berperan aktif 
dalam pembelajaran dan mampu untuk: 
1. Menemukan rumus volume kubus dengan benar 
2. Menghitung volume kubus dengan benar 
3. Menemukan rumus volume balok dengan benar 
4. Menghitung volume balok dengan benar 
 B. Materi Matematika   
Volume Kubus dan Balok. 
1. Volume  Kubus 
 
Volume kubus tersebut = panjang kubus satuan x  lebar 
kubus satuan x tinggi kubus satuan 
Jadi, diperoleh rumus volume kubus (V) dengan panjang 
rusuk s sebagai berikut. 
Volume = rusuk x rusuk x rusuk 
= s x s x s 
= s
3
. 
2. Volume Balok 
 
Volume balok = panjang kubus satuan x lebar kubus satuan 
x tinggi kubus satuan 
Jadi, volume balok (V) dengan ukuran (p x l x t) dirumuskan 
sebagai berikut. 
Volume = panjang x lebar x tinggi 
   = p x l x t.
 
 
C. Model/Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 
and Intellectually ). 
D. Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
Pendahu 
luan  
1. Guru memasuki kelas tepat waktu dan 
mengucapkan salam. Pembelajaran diawali 
3 menit 
 
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
dengan do’a bersama, kemudian guru 
melakukan presensi. 
2. Guru melakukan apersepsi dengan 
melakukan pertanyaan secara klasikal agar 
siswa mengingat kembali materi sebelumya 
(luas permukaan kubus dan balok). 
3. Siswa diberikan motivasi Q.S Al Qomar : 
49  
               
” Sesungguhnya Kami menciptakan segala 
sesuatu menurut ukuran.” 
(Dia menetapkan suatu ukuran dan 
memberikan petunjuk terhadap semua 
mahluk kepada ketetapan tersebut. (dalam 
tafsir Ibnu Katsir juz 29)). 
Semua yang ada di alam ini di ciptakan 
oleh Allah ada ukurannya,  ada hitungan-
hitungannya, ada persamaannya, dan ada 
rumusnya. Begitu juga dengan volume 
kubus dan balok juga ada rumus dan 
ukuranya.  
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai adalah siswa mampu 
menemukan rumus volume kubus dan 
balok serta menghitung volume kubus dan 
 
 
1 menit 
 
 
2  menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 menit 
 
 Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
balok. 
  Eksplorasi: 
1. Guru membangkitkan minat siswa dengan 
memberikan tayangan Macromedia flash 
berupa bak mandi yang di isi penuh oleh 
air (visual) 
2. Siswa membuat pertanyaan berdasarkan 
tayangan yang diamati dan kemudian 
menyampaikannya (intelektual, auditori) 
3. Siswa menjawab pertanyaan guru: 
 Pernahkah kamu melakukan aktivitas 
seperti pada tayangan yang kamu 
amati?  
 Bagaimana cara menghitung volume 
bak mandi itu? (intelektual) 
4.  Siswa dibentuk kedalam beberapa 
kelompok dan setiap kelompok 
beranggotakan 4 siswa. 
 Elaborasi 
5. Masing – masing kelompok diberi LKPD, 
kubus satuan, serta kotak kubus dan balok.  
6. Siswa berdiskusi menemukan rumus 
volume kubus dan balok dengan cara 
memasukkan kubus satuan ke kotak balok 
dan kubus sesuai langkah yang ada pada 
LKPD (somatik, auditori, dan 
intelektual) 
 Konfirmasi 
7. Guru menunjuk secara acak masing – 
masing perwakilan kelompok untuk maju 
 
3  menit 
 
 
 
 
2 menit 
 
 
 
 
 
 
1 menit 
20 
menit 
 
 
 
 
 
2 menit 
1 menit 
 
2 menit 
 
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Alokasi  
Waktu 
kedepan, dan kemudian menentukan siapa 
yang presentasi dengan permainan 
hompimpah (yang kalah adalah yang 
presentasi) (somatik, auditori) 
8. Siswa yang terpilih melakukan presentasi 
dan siswa yang lain memperhatikan dan 
menanggapi (auditori). 
9. Guru memberi penguatan materi yang telah 
dipelajari dam membahas beberapa contoh 
soal dengan menggunakan animasi 
Macromedia Flash dan memberi 
kesempatan siswa untuk bertanya hal yang 
belum dipahami. (auditori, visual, 
intelektual) 
 
 
 
 
10 
menit 
15 
menit 
 
 
 
Penutup  1. Siswa menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari dengan bimbingan guru. 
2. Siswa mengerjakan lembar evaluasi 
sebagai refleksi untuk untuk mengukur 
pemahaman siswa dari materi yang baru 
saja dipelajari. 
3. Guru menginformasikan materi untuk 
pertemuan selanjutnya agar dipelajari 
dirumah terlebih dahulu dan menutup 
kegiatan pembelajaran dengan doa 
bersama kemudian guru mengucapkan 
salam. 
3  menit 
 
10 
menit 
 
2 menit 
Jumlah 80 
menit 
 
 E. Media, Alat dan Sumber Belajar 
Media :Macromedia Flash, LKS (Lembar Kerja Siswa), kubus 
satuan, kotak kubus dan kotak balok. 
Alat  : Papan tulis, Spidol dan proyektor. 
Sumber  : Buku Paket Matematika SMP Kelas VIII Semester Genap 
karangan Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni, “Matematika 
konsep dan Aplikasinya untuk  SMP/MTs Kelas VIII” 
diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional tahun 2008 dan buku referensi lainnya. 
F. Penilaian 
Teknik   : tes tertulis 
 Bentuk Instrumen  : uraian  
 Instrumen  : 
 Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan tepat dan benar ! 
1. Bak mandi Arman berbentuk kubus. Bak tersebut berisi air 
sampai penuh. Air yang dimasukkan 216 liter. Tentukanlah 
panjang sisi bak mandi Arman tersebut. 
2. Akuarium dirumah Risna berbentuk balok. Panjang 60 cm, 
lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Berapa cm
3 
kapasitas akuarium 
tersebut ??? 
Kunci : 
No.  Jawaban  Skor 
1. V = 216 
V = s x s x s 
216 = s
3
 
S
3
 = 216 
S = 6 dm 
Catatan : 216 liter = 216 dm
3
. 
Jadi, panjang sisi bak mandi Arman adalah 6 dm 
50 
 
2. p = 60 
l = 40 
t = 50 
V = p x l x t 
V = 60 x 40 x 50 
V = 120.000 cm
3
. 
Jadi, volume akuarium tersebut adalah 120.000 
cm
3
 
50 
 
 Jumlah Skor 100(Max) 
 Nilai = (jumlah skor)  
   
    Kendal, ........................... 
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Petunjuk pengerjaan LKPD: 
 Baca Basmallah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 
 Isi nama kelompok dan anggota kelompok 
 Kerjakan dengan teliti 
VOLUME KUBUS  
1. Ambilah kubus satuan yang telah disediakan (berwarna putih), 
kemudian perhatikan penjelasan di bawah ini. 
 Untuk menemukan rumus volume kubus 
menggunakan kubus satuan yaitu kubus yang 
mempunyai panjang rusuk 1 𝑐𝑚, sehingga kubus 
satuan mempunyai volum 1 𝑐𝑚3. 
2. Masukkan kubus satuan tersebut kedalam kubus besar hingga 
kubus besar penuh terisi oleh kubus satuan. Kemudian jawablah 
pertanyaan berikut: 
 
 
b. Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk BC? .......... 
kubus satuan. 
c. Jika kubus satuan berukuran 1cm
3
 maka panjang rusuk kubus BC  
adalah...... 𝑐𝑚. 
 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
Materi       : Volume kubus dan balok  
Kelas       :................................................. 
Kelompok/Nama: ........................../ 
1. ...................................   3. ...................................... 
2. ...................................   4. ...................................... 
 
1 1 
1 
a. Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk 
AB? .........  kubus satuan. 
Jika kubus satuan berukuran 1cm
3
 maka panjang rusuk 
kubus AB  adalah ..... 𝑐𝑚. 
 
d. Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk 
BF?.............kubus satuan. 
e.  Jika kubus satuan berukuran 1cm
3
 maka panjang rusuk kubus BF 
adalah...... 𝑐𝑚. 
f.  Berapa banyak kubus satuan yang memenuhi kubus besar? ..........  
kubus satuan. 
g.  Jika volume kubus besar adalah adalah banyaknya kubus satuan 
yang memenuhi kubus kubus, maka volumenya adalah ........ 
kubus satuan. 
h.  Jika volume satuan adalah 1cm
3
, 
 maka volume kubus besar = 1cm
3
 ×  ............ = .............. cm
3 
Volume kubus besar dapat juga diperoleh dari: 
𝑉 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 𝐴𝐵 × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘  𝐵𝐶
× 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 𝐵𝐹 
    = .........cm ×............cm×..............cm 
    =.........cm
3 
3. Perhatikan gambar di bawah ini!  
 
  
 
 
 
Soal: 
Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,2 
𝑚. Jika bak mandi tersebut diisi penuh dengan air, hitunglah 
volume air yang dapat ditampung ? 
Penyelesaian : 
Diketahui : 
Jika sebuah kubus penjang rusuknya s, dan volumenya V, 
maka  
V = panjang rusuk ×  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘  × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 
    = ............... × … … … … × … … … … ..   
    =   (. . . . . . . )𝟑 
 
s 
s 
s 
 panjang rusuk =  ....................... 
Ditanya : 
Hitunglah volume air yang dapat ditampung ? 
Dijawab : 
Banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak  
=  .......... × ........... × ...........   
= .................. 𝑚3 
= ................ liter 
 
VOLUME BALOK 
1. Ambilah kubus satuan yang telah disediakan (berwarna putih), 
kemudian perhatikan penjelasan di bawah ini! 
Untuk menemukan rumus volume balok 
menggunakan kubus satuan yaitu kubus yang 
mempunyai panjang rusuk 1 cm, sehingga kubus 
satuan mempunyai volume 1 𝑐𝑚3. 
 
2. Masukkan kubus satuan tersebut kedalam kotak baok  hingga 
kotak balok penuh terisi oleh kubus satuan. Kemudian jawablah 
pertanyaan berikut: 
 
a. Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada panjang balok? 
................... kubus satuan. 
Jika kubus satuan berukuran 1cm
3
 maka panjang balok  adalah 
.................. 𝑐𝑚. 
1 1 
1 
t 
p 
l 
b. Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada lebar balok? 
.................. kubus satuan. 
Jika kubus satuan berukuran 1cm
3
 maka lebar balok  adalah 
.................. 𝑐𝑚. 
c. Berapa banyak kubus satuan yang terdapat 
tinggi?..................kubus satuan. 
Jika kubus satuan berukuran 1cm
3
 maka ptinggi balok 
adalah...................... 𝑐𝑚. 
d. Berapa banyak kubus satuan yang memenuhi kotak balok? ....... 
kubus  satuan. 
e. Jika volume balok adalah adalah banyaknya kubus satuan yang 
memenuhi balok, maka volumenya adalah ...........  kubus satuan. 
f. Jika volume satuan adalah 1cm3, 
maka volume kubus besar = 1cm
3
 ×  ............ = .............. cm
3 
g. Volume balok dapat juga diperoleh dari: 
𝑉 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 
= .........cm ×............cm×..............cm 
 =.........cm
3
 
3. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika sebuah balok dengan panjang  p, lebarnya l, dan  tingginya t  
serta volumenya V maka:   
V  =   ........  × … ….  ×  ........  atau  
     V  =   ..................     × tinggi 
p 
l 
t 
a. Panjangnya adalah  ................... 
b. Lebarnya adalah ........................ 
c. Tingginya adalah ....................... 
d. Maka volumenya =  .........  × … . ….  ×  ........... 
e. Berbentuk apakah alas balok di samping ? ............... 
 
 Soal: 
Sebuah kaleng biskuit dengan alas berbentuk persegi mempunyai 
rusuk 12 𝑐𝑚 dan tinggi kaleng tersebut adalah 25 𝑐𝑚. Hitunglah 
volume kaleng biskuit tersebut ! 
Penyelesaian : 
Diketahui: 
Panjang sisi alas berbentuk persegi =  ....................... 
Tinggi kaleng = ................................. 
Ditanya:  
Hitunglah volume kaleng biskuit ! 
Jawab: 
Volume kaleng = Luas alas  × .................. 
 = (… . . .× … . . ) ×  ............ 
 =   .................................... 
Jadi, volume kaleng biskuit itu adalah .........................𝑐𝑚3 
 
 
 
 
..........@Good_Luck........... 
 
 
 
 
𝑝 
𝑙 
𝑡 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 
Nama Sekolah : MTs NU  05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Materi Pokok  : Bangun ruang sisi datar (Kubus dan Balok) 
Alokasi Waktu : 2 JPL  (2 x 40 menit) 
Bentuk Soal : Uraian 
 
STANDAR KOMPETENSI: 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-
bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
KOMPETENSI DASAR: 
5.1. Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, serta 
bagian bagiannya. 
5.2. Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas. 
5.3. Menghitung Luas Permukaan dan volume kubus, balok, prisma, 
dan limas. 
 
Indikator Spesifikasi 
No. 
Soal 
Jumlah 
Butir 
Soal 
Mengidentifikasi sifat – sifat kubus Pemahaman  1,2 2 
Mengidentifikasi sifat – sifat balok Pemahaman  3,4 2 
Membuat jaring-jaring kubus Pemahaman 5,6 2 
Membuat jaring-jaring balok Pemahaman 7,8 2 
Menemukan rumus luas permukaan kubus Pemahaman  9 1 
Menghitung luas permukaan Kubus Penerapan 11,12 2 
Menemukan rumus luas permukaan balok pemahaman 10 1 
Menghitung luas permukaan balok Penerapan 13, 16 2 
Menemukan rumus volume kubus pemahaman 14 2 
Menghitung volume Kubus Penerapan 15, 17 2 
Menemukan rumus volume balok pemahaman 18 1 
Menghitung volume balok Penerapan 19, 20 2 
Jumlah 20 
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SOAL UJI COBA 
 
Nama sekolah :  MTs NU 05 Sunan Katong  
Mata pelajaran :  Matematika 
Kelas/Semester :  VIII/2 
Materi :  Bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) 
Waktu :  2 × 40  menit (80 menit)  
  
Petunjuk 
1. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan soal 
2. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawaban 
3. Periksa dan teliti kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan 
 
JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN BENAR! 
(Gambar untuk soal no.1 dan 2) 
 
 
1. Tentukan titik sudut dari kubus PQRS TUVW  diatas! 
2. Tentukan diagonal bidang dari kubus PQRS TUVW  diatas! 
(Gambar untuk soal no.3 dan 4) 
 
 
3. Tentukan diagonal ruang dari balok ABCD EFGH  diatas! 
4. Tentukan sisi  dari balok ABCD EFGH  diatas! 
5. Dari gambar dibawah ini manakah yang merupakan jaring – jaring 
kubus?  Barikan alasanmu! 
      
Gambar 1 
Gambar 2 
(a) (b) (c) 
 6. Buatlah jaring – jaring dari kubus PQRS TUVW ( lihat gambar 1)! 
7. Buatlah jaring – jaring dari balok ABCD EFGH ( lihat gambar 2)! 
8. Dari gambar dibawah ini manakah yang merupakan jaring – jaring 
balok?  Barikan alasanmu! 
      
 
9. Amatilah gambar kubus berikut ini. 
 
 
 
 
 
Lengkapilah langkah – langkah berikut untuk menemukan rumus 
luas permukaan kubus diatas. 
Luas permukaan kubus = ....... × luas persegi 
       =.........× panjang rusuk × panjang rusuk 
       =.........× ...........×............ 
       =............ 
10. Amatilah gambar balok berikut ini. 
 
  Jika diketahui sisi ABFE = sisi DCGH 
   sisi ABCD = sisi EFGH 
   sisi BCGF = sisi ADHE 
Lengkapilah langkah – langkah berikut untuk menemukan rumus 
luas permukaan balok  diatas. 
Luas permukaan balok =  luas sisi ABFE + luas sisi ....... + luas sisi 
.......+ Luas sisi   EFGH + luas sisi BCGF + luas sisi ..... 
 = (p×t ) + (p×t) +  (....×....) +  (p×l)+  (l×t ) + (...×...) 
 =2(p×t ) +  2(...×....) + 2 (...×....) 
 =2{(p×t ) + (... ×.... ) +  (...×....) 
 
11. Sebuah tempat perkakas alat pertukangan berbentuk kubus terbuat 
dari plat besi. Jika panjang rusuk plat besi adalah 195,5 𝑐𝑚. 
s 
s 
s 
(a) (b) (c) 
 Hitunglah luas plat besi yang dibutuhkan untuk membuat tempat 
perkakas tersebut!  
12. Sebuah kubus tanpa tutup memiliki keliling alas 72 𝑐𝑚. Hitunglah 
luas permukaan kubus tanpa tutup! 
13. Sebuah ruangan berbentuk balok akan dicat dindingnya. Jika 
ukuran panjang, lebar, dan tinggi ruangan tersebut adalah 103,5 𝑚, 
96 𝑚, dan 81  𝑚. Hitunglah luas permukaan dinding yang akan 
dicat!  
14. Amati gambar kubus berikut: 
 
Lengkapilah langkah berikut untuk menemukan rumus volume 
kubus:  
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk AB? ............  
kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk BC? ............ 
kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk BF? ............ 
kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang memenuhi kubus besar? ............. 
kubus  satuan. 
Jika volume satuan adalah 1cm
3
, maka volume kubus besar  
= 1cm
3
 × ....... =....... cm
3
 
Volume kubus besar dapat juga diperoleh dari: 
V  = panjang rusuk AB ×panjang rusuk  BC×panjang rusuk BF 
   = ........... cm ×............ cm × .............. cm 
   = ........... cm
3 
Jika sebuah kubus penjang rusuknya s, dan volumenya V, maka  
 V = panjang rusuk ×  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘  × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 
     = ............... × … … … … × … … … … ..  =   (… … . )𝟑 
15. Dua buah kardus berbentuk kubus memiliki ukuran yang berbeda. 
Kardus yang besar memiliki volume 64 𝑐𝑚3. Jika kardus yang 
besar dapat diisi penuh 8 kardus kecil, tentukan volume kardus 
kecil. 
volume satuan adalah 1cm
3
 
16. Sebuah kotak obat berbentuk balok dengan panjang 20 𝑐𝑚, lebar 
15 𝑐𝑚  dan tinggi 10 𝑐𝑚. Hitunglah luas permukaan kotak obat 
tersebut!  
17. Sebuah tangki air berbentuk kubus. panjang rusuk tangki air 
tersebut adalah 8,75 m. Hitunglah volume tangki tersebut! 
 
18. Amati gambar kubus berikut: 
 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada panjang balok? 
.........  kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada lebar balok? 
.............. kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada tinggi 
balok?...............kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang memenuhi kotak  balok? 
..................kubus  satuan. 
Jika volume satuan adalah 1cm
3
, maka volume balok = 1cm
3
 × ...... 
=...... cm
3
 
Volume balok dapat juga diperoleh dari 
 𝑉 = panjang 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 
     = .........cm ×............cm×..............cm 
    =.........cm
3 
Jika sebuah balok dengan panjang  p, lebarnya l, dan  tingginya t  
serta volumenya V maka:  V  =   ........  × … ….  ×  ........   
19. Pak Rizki akan membuat kolam renang di pekarangan rumahnya 
dengan ukuran panjang 12,5 𝑚, lebar 6,25 𝑚, dan ketinggiannya 
5,75 𝑚. Hitunglah berapa volume air yang diperlukan untuk 
mengisi penuh kolam renang Pak Rizki. 
20. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran lebar 74 𝑑𝑚 
dan tinggi 42 dm. Jika volume air dalam akuarium tersebut adalah 
31.080 𝑑𝑚3, tentukan panjang akuarium tersebut!  
 
.............@Good_Luck................. 
 
volume satuan adalah 1cm
3
 
 Lampiran 17 
KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA POST TEST 
 DAN PEDOMAN PENSKORAN  
No Kunci Jawaban Skor 
1 Titik sudut : P, Q, R, S, T, U, V, dan W. 2 
 Skor total 2 
2 Diagonal bidang : PU, QT, QV, RV, RU, RW, SV, ST, PW, 
PR, QS, TV, dan UW. 
2 
 Skor total 2 
3 Diagonal ruang : AG, BF,CE dan DF. 2 
 Skor total 2 
4 
Sisi : ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan ADHE. 
2 
 
 Skor total 2 
5 
 
Alasan: karena hanya pada gambar (c) yang jika dilipat 
menurut ruas – ruas garis pada dua persegi yang berdekatan 
akan membentuk bangun kubus 
2 
 
 
 
 
 
 
 Skor total 2 
6 
 (pilih salah satu) 
 
1 
 
 
1 
 Skor total 2 
7 
(pilih salah satu) 
2 
 Skor total 2 
8 
 
Alasan: Alasan: karena hanya pada gambar (b) yang jika 
dilipat menurut ruas – ruas garis pada dua persegi panjang 
yang berdekatan akan membentuk bangun balok 
2 
 Skor total 2 
9 luas permukaan kubus  =  6  × Luas daerah persegi             
=6× panjang rusuk × panjang rusuk 
=6 ×( s ×s) =  6 × s 2 
2 
 Skor total 2 
10 Luas permukaan balok = luas sisi ABFE + luas sisi DCGH + 
luas sisi ABCD + Luas sisi   EFGH + luas sisi BCGF + luas 
sisi ADHE 
 = (p×t ) + (p×t) +  (p×l)+ (p×l)+ (l×t ) (l×t )  
=2(p×t ) +  2(p x l)  + 2 (p x t) 
= 2{(p x l) + (l x t) + (p x t)} 
 
2 
 Skor total 2 
11 Diket: Panjang rusuk plat besi = 10 𝑐𝑚 
Ditanya: Luas plat besi yang dibutuhkan untuk tempat 
perkakas berbentuk kubus ....? 
Dijawab: 
Luas plat besi     =   6 ×  𝑠2 
=   6  × (195,5)2 
=   6  ×   38220,25 
                           =   229321.5 𝑐𝑚2 
Jadi, luas plat besi yang dibutuhkan untuk tempat 
perkakas berbentuk kubus adalah 229321.5 𝑐𝑚2 
 
1 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 Skor total 4 
12 Diket : sebuah kubus tanpa tutup memliki  
keliling alas = 72 𝑐𝑚   
Ditanya : luas permukaan kubus tanpa tutup ...? 
Dijawab :  
Keliling alas = Keliling persegi = 72  𝑐𝑚, maka  
Keliling alas  =   4 ×  𝑠 
                          72 𝑐𝑚   =   4 𝑠 
                            𝑠  =   
72 𝑐𝑚
4
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
                             𝑠   =   18 𝑐𝑚 
Karena panjang rusuknya adalah 18 𝑐𝑚, maka luas 
permukaan kubus tanpa tutup  
= 5 × 𝑠2  
     = 5 × (18)2 𝑐𝑚2 
= 5 ×   324  𝑐𝑚2 =1620 𝑐𝑚2 
Jadi, luas permukaan kubus tanpa tutup adalah 1620 𝑐𝑚2 
 
 
 
2 
 Skor total  4 
13 Diket: Sebuah ruangan berbentuk balok dengan  
panjang =  103,5 𝑚 
lebar     =  96  𝑚 
tinggi    =  81 𝑚 
Ditanya: luas permukaan dinding yang dicat …? 
Dijawab: 
Luas permukaan dinding  
= 2 [(𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡)] 
=2[(103,5𝑚 × 96𝑚) + (103,5𝑚 × 81𝑚)(96 𝑚 × 81𝑚)] 
= 2 [ (9936   𝑚2 ) + (  8383,5𝑚2) + (7776  𝑚2) ] 
= 2 ( 26095.5  𝑚2 ) = 52191   𝑚2 
Jadi, luas permukaan dinding yang dicat adalah 52191 
 𝑚2 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 Skor total 4 
14 pada rusuk AB ada 2 kubus satuan. 
pada rusuk BC ada 2 kubus satuan 
pada rusuk BF ada 2 kubus satuan 
banyak kubus satuan yang memenuhi kubus besar ada 8  
volume kubus besar = 1cm
3
 × 8  =8 cm
3
 
V = panjang rusuk AB ×panjang rusuk BC×panjang rusuk BF 
    = .2 .cm × 2 cm× 2 cm 
    = 8 cm
3 
V = panjang rusuk ×  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘  × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 
    = s × s × s 
    =   (s)3 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 Skor total 4 
15 Diket: volume kardus besar  =  64 𝑐𝑚3, jika kardus besar 
dapat diisi penuh 8 kardus kecil 
Ditanya: volume kardus kecil......? 
Dijawab: 
Volume kardus kecil =   
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑟𝑑𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑟𝑑𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 
 
                             =   
64 𝑐𝑚3 
8
 
=  8  𝑐𝑚3 
Jadi, volume kardus kecil adalah  8  𝑐𝑚3 
1 
 
 
 
3 
 Skor total  4 
16 Diket: sebuah kotak obat berbentuk balok dengan  
panjang 20 𝑐𝑚,  lebar 15 𝑐𝑚, dan tingginya 10 𝑐𝑚  
Ditanya: luas permukaan kotak obat....? 
Dijawab: 
Luas permukaan kotak obat 
= 2 [ (𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡)] 
= 2 [(20 𝑐𝑚 × 15 𝑐𝑚) + (20 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚) + (15 𝑐𝑚 × 10𝑐𝑚)] 
= 2 [( 300 𝑐𝑚2) + ( 200 𝑐𝑚2) + (150 𝑐𝑚2)]   
= 2 ( 650  𝑐𝑚2 ) = 1.300  𝑐𝑚2  
Jadi, luas permukaan kotak obat adalah 1.300  𝑐𝑚2  
1 
 
 
 
3 
 Skor total 4 
17 Diket: rusuk sebuah tangki air berbentuk kubus 8,75  𝑚  
Ditanya: volume tangki air.....? 
Dijawab: 
Volume air dalam tangki  =   𝑠3 
                        =   8,753 = 669,921875 
Jadi, volume  air adalah  669,921875  m3 
1 
3 
 Skor total 4 
18 Pada panjang balok ada 4 kubus satuan 
Pada lebar balok ada 2 kubus satuan 
Pada tinggi balok ada 2 kubus satuan 
Kubus satuan yang memenuhi kotak balok ada 16 kubus 
satuan 
Volume balok adalah 16 cm
3 
V= 4 cm x 2 cm x 2 cm 
V = 16 cm
3 
V= p×l×t 
1 
 
 
 
 
3 
 Keterangan : 
Jumlah skor = hasil dari penjumlahan dari setiap skor jawaban benar. 
Jumlah skor total = 58 
Nilai Maksimal = 100 
Penyekoran bersifat holistik dan komprehensif, tidak hanya memberi 
skor untuk jawaban akhir, tetapi juga proses pengerjaannya. 
 
 
 
 
 Skor total 4 
19 Diket: panjang kolam renang =12.5  𝑚  
      Lebar kolam renang         = 6.25 m      
      Tinggi kolam renang        = 5.75 m 
Ditanya: volume kolam renang.....? 
Dijawab: 
Volume kolam renang      =  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
                          = 12.5 m × 6.25 m× 5.75 m 
                          = 499.21875 m
3 
Jadi, volume  air adalah  499.21875 m3 
1 
 
 
 
 
3 
 Skor total 4 
20 Diket: sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran 
lebar = 74  𝑑𝑚 , tinggi = 42 𝑑𝑚  dan volume  31.080 𝑑𝑚3   
Ditanya: panjang akuarium....? 
Dijawab: 
Volume air dalam akuarium =   𝑝 × 𝑙 × 𝑡 
 31.080 𝑑𝑚3  =   𝑝 ×  74  𝑑𝑚 ×  42 𝑑𝑚    
       𝑝   =  31.080 𝑑𝑚3  ∶  ( 74  𝑑𝑚 ×  42 𝑑𝑚 
  p    =  31.080 𝑑𝑚3  ∶  ( 3.108 𝑑𝑚2) 
 p    =  10  𝑑𝑚 
   Jadi, panjang akuarium adalah 10  𝑑𝑚 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
 Skor total 4 
Jumlah skor total 58 
Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  x  100 
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KISI-KISI UJI COBA ANGKET MINAT BELAJAR 
No. Indikator 
Nomer Butir 
Total 
Positif Negatif 
1. Perasaan  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 
8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 
14 
2. Perhatian  15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27 
13 
3. Motif  28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 
40 13 
Total 26 14 40 
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ANGKET  MINAT BELAJAR SISWA (ANGKET UJI COBA) 
Nama : ...................................... 
Kelas : ....................................... 
Mata Pelajaran : Matematika 
Hari, Tanggal : ..................... 
Petunjuk Pengisian  Angket: 
1. Isilah identitas pada lembar yang tersedia 
2. Kerjakan dengan teliti pernyataan yang akan anda tanggapi 
3. Angket ini tidak ada kaitannya dengan penilaian dan nilai pada 
raport 
4. Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai jawabanmu. 
SS = Sangat Sesuai 
S   = Sesuai 
TS  = Tidak Sesuai 
STS = Sangat Tidak Sesuai 
5. Jika akan mengganti jawaban, maka tambahkan tanda (=) pada 
jawaban awal dan tandai jawaban yang baru. 
No PERNYATAAN  
JAWABAN 
SS S TS STS 
1 Saya senang mengikuti pelajaran 
matematika         
2 Menurut saya, pelajaran matematika itu 
menarik         
3 Saya senang jika setiap pertemuan guru 
memberikan tugas         
4 Saya senang mengerjakan soal-soal 
matematika di buku walaupun tidak disuruh 
untuk mengerjakan          
5 Saya merasa puas dengan apa yang saya 
peroleh dari pembelajaran matematika.         
6 Saya senang mengikuti pelajaran 
matematika walaupun pada jam terakhir         
7 Saya senang dengan penjelasan guru saat 
pembelajaran karena mudah diikuti          
8 Saya merasa jika belajar matematika itu         
mengganggu konsentrasi pelajaran yang lain 
9 Saya merasa pelajaran matematika itu sulit          
10 Saya merasa pelajaran matematika itu 
membosankan         
11 Saya terpaksa mengikuti pelajaran 
matematika karena matematika pelajaran 
yang wajib diajarkan          
12 Saya tidak suka dengan model pembelajaran 
yang digunakan guru matematika          
13 Saya merasa terpaksa harus belajar ketika 
ada ujian         
14 Saya tidak senang pada pembelajaran 
matematika sehingga saya tidak ingin 
mengetahui lebih lanjut pokok bahasannya.         
15 Saya memperhatikan penjelasan guru 
dengan serius         
16 Saya selalu mencatat apapun yang guru 
jelaskan ketika pembelajaran.         
17 Saya sudah mempersiapkan buku pelajaran 
matematika ketika guru masuk kelas          
18 Saya sering bertanya ketika ada kesempatan 
untuk bertanya         
19 Saya mengulangi pelajaran matematika 
setelah pulang sekolah          
20 Saya cenderung pasif ketika diskusi dengan 
kelompok          
21 .Saya tetap memperhatikan penjelasan guru 
meski saya duduk di bangku paling 
belakang          
22 Saya mencari informasi tentang pelajaran 
matematika di internet         
23 Saya sering mengobrol dengan teman 
sabangku saat guru menjelaskan materi         
 24 Saya sering mengantuk ketika guru memberi 
penjelasan materi          
25 Saya sering melamun ketika mengikuti 
pembelajaran matematika         
26 Saya sering  tidak mengumpulkan tugas 
matematika  yang diberikan guru.         
27 Saya sering tidur ketika pembelajaran 
berlangsung         
28 Saya berharap mendapat nilai yang bagus 
pada pelajaran matematika          
29 Hal-hal yang saya pelajari dalam 
pembelajaran matematika akan bermanfaat 
bagi saya.         
30 Saya harus bekerjakeras agar berhasil dalam 
pembelajaran matematika.         
31 Isi pembelajaran matematika sesuai dengan 
harapan dan tujuan saya.          
32 Saya harus mengumpulkan tugas tepat 
waktu agar mendapat nilai yang baik.         
33 Walaupun pelajaran matematika sukar 
karena terlalu banyak perhitungannya, saya 
selalu berusaha untuk mempelajarinya.         
34 Saya sering bertanya kepada guru/ teman 
ketika mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas/ PR.         
35 Untuk mencapai tujuan saya, keberhasilan 
dalam pembelajaran matematika adalah 
sangat penting.         
36 Manfaat bagi saya pribadi dari pembelajaran 
matematika sangat jelas.         
37 Pada saat mengikuti pembelajaran 
matematika, saya percaya bahwa saya bisa 
berhasil jika berusaha keras.         
  
Kendal,..................................                  
Responden, 
 
 
 
(.............................................)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
38 Saya sering mengerjakan soal di depan kelas 
untuk mendapatkan nilai tambahan         
39 Saya bersemangat mengikuti pelajaran 
matematika karena menurut saya hal itu 
akan lebih meningkatkan pemahaman saya 
pada materi pelajaran matematika 
        
40 Saya tidak melihat bagaimana hubungan 
antara isi pelajaran ini dengan kehidupan 
saya.         
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DATA NAMA SISWA KELAS UJI COBA 
NO KODE NAMA 
1  U_1 Alina Banatu 
2  U_2 Analia Setyowati 
3  U_3 Diat Rachman A. W 
4  U_4 Dwi Lismayanti 
5  U_5 Eri Ermawati 
6  U_6 Firda Asi Sulistyowati 
7  U_7 Kurnia Sandi 
8  U_8 Lana Choiruuni’am 
9  U_9 M Rifki Wijaya 
10  U_10 M. Alam 
11  U_11 M. Ali Tofan 
12  U_12 M. Arjun Naja 
13  U_13 M. Nauval Hilmialina Banatu Fadla 
14  U_14 Muhamad Nadhif 
15  U_15 Muhammad Aries Susanto 
16  U_16 Rofiqoh Mita Melina 
17  U_17 S. Faiqoh Mahfudzoh 
18  U_18 Safira A. B 
19  U_19 Sherlina 
20  U_20 Sifa’atun Ikrimah 
21  U_21 Siti Nur Azizah 
22  U_22 Syahrul Maula 
23  U_23 Wahyu Aditya 
24  U_24 Zamrotul Zuffah Lh 
 
 
 
 
Lampiran 21 
Analisis Validitas Butir Soal Instrumen Tes Uji Coba Tahap 1 
 
 Lampiran 22 
Analisis Validitas Butir Soal Instrumen Tes Uji Coba Tahap 2 
 
Lampiran 23 
Analisis Reliabilitas Butir Soal Instrumen Tes Uji Coba 
 
 Lampiran 24 
Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Instrumen Tes Uji Coba 
 
Lampiran 25 
Analisis Daya Beda Butir Soal Instrumen Tes Uji Coba 
 
 Lampiran 26 
Analisis Validitas Butir Instrumen Angket Uji Coba Tahap 1 
 
Lampiran 27 
Analisis Validitas Butir Instrumen Angket Uji Coba Tahap 2 
 
 Lampiran 28 
Analisis Validitas Instrumen Angket Uji Coba Tiap Indikator 
 
Lampiran 29 
Analisis Reliabilitas Instrumen Angket Uji Coba  
 
 Lampiran 30 
Perhitungan Validitas Butir Soal Instrumen Tes Uji Coba 
 
Rumus
r xy  =
Keterangan:
r xy  = koefisien korelasi tiap item butir soal
N   = banyaknya responden uji coba
X   = jumlah skor item
Y    = jumlah skor total
Kriteria
Apabila r xy  > r tabel  maka butir soal valid
Perhitungan
1 441 21
2 1849 86
3 625 50
4 841 58
5 1369 74
6 1225 70
7 1681 41
8 484 22
9 1089 33
10 900 60
11 1369 37
12 1600 80
13 676 26U_13 1 26 1
U_11 1 37 1
U_12 2 40 4
U_9 1 33 1
U_10 2 30 4
U_7 1 41 1
U_8 1 22 1
U_5 2 37 4
U_6 2 35 4
U_3 2 25 4
U_4 2 29 4
U_1 1 21 1
U_2 2 43 4
Ini contoh perhitungan validitas pada butir soal instrumen pemahaman konsep nomor 1, untuk butir 
selanjutnya dihitung dengan cara yang sama dengan diperoleh data dari tabel analisis butir soal.
No Kode
Butir Soal no.1 
(X )
Skor Total (Y ) X
2
Y
2 XY
   
 


})(}{)({
))((
2222 YYNXXN
YXXYN
  
 
 
 
14 1600 80
15 1296 72
16 729 27
17 1024 32
18 2116 92
19 1681 82
20 2401 98
21 841 29
22 1600 80
23 1681 41
24 576 24
29694 1315
r xy  =
24 x 1315 - 37 x 824
24 × 63 - 1369 ×    { 24 × 29694 - 678976 }
-
x
r xy  =
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N = 24, diperoleh rtabel = 0,404
Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut  valid.
r xy  =
1072
2194,593356
0,488473182
Jumlah 37 824 63
r xy  =
r xy  =
31560 30488
143 33680
U_23 1 41 1
U_24 1 24 1
U_21 1 29 1
U_22 2 40 4
U_19 2 41 4
U_20 2 49 4
U_17 1 32 1
U_18 2 46 4
U_15 2 36 4
U_16 1 27 1
U_14 2 40 4
   
 


})(}{)({
))((
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Perhitungan Reliabilitas Instrumen Tes Uji Coba 
 
Rumus
Keterangan:
r 11  = reliabilitas tes secara keseluruhan
      = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal
      = varians total
n     = banyak soal yang valid
Kriteria
Perhitungan
Berdasarkan tabel awal pada lampiran sebelumnya, didapatkan data sebagai berikut:
      =
      =
Jumlah varians skor dari tiap butir soal:
                    =S 1
2
+ S 2
2
+ S 3
2
+ S 4
2
+ S 5
2
+ S 6
2
+ S 7
2
+
S 8
2
+ S 9
2
+ S 10
2
+ S 11
2
+ S 12
2
                    = 0,26 + 0,4928 + 0,52 + 0,6667 + 0,5435 + 0,58 + 1,65 +
2,85 + 1,558 + 2,592 + 2,2536 + 1,9928
                    =
Tingkat reliabilitas:
12
11
r11  = 0,74
Karena rhitung > 0.7, maka butir item tersebut reliabel
49,55798261
15,96376812
15,96376812
49,55798261
Apabila r11 > rtabel maka soal dikatakan reliabel. Jika r11 > 0,7 maka soal dikatakan 
memiliki reliabilitas tinggi
      =
      =
1139,8336
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Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Instrumen Tes  
 
Rumus
Kriteria
< <
< <
< <
Perhitungan
Skor maksimal = 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
N=24
P =
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang Terlalu mudah
0,771
U_24 1
Rata-rata 1,54167
P =
1,542
2
U_21 1
U_22 2
U_23 1
U_18 2
U_19 2
U_20 2
U_15 2
U_16 1
U_17 1
U_12 2
U_13 1
U_14 2
U_9 1
U_10 2
U_11 1
U_6 2
U_7 1
U_8 1
U_3 2
U_4 2
U_5 2
U_2 2
0,30 P 0,70
Ini contoh perhitungan tingkat kesukaran pada butir soal instrumen pemahaman 
konsep nomor 1, untuk butir selanjutnya dihitung dengan cara yang sama dengan 
diperoleh data dari tabel analisis butir soal.
Kode Skor
U_1 1
Sedang
0,70 P 1,00 Terlalu Mudah
Interval IK Kriteria
0,00 P 0,30 Terlalu Sukar
ditetapkanyangmaksimumskor
soalsuatusiswaskorratarata
KesukaranTingkat


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Perhitungan Daya Beda Butir Soal Instrumen Tes Uji Coba 
 
Rumus
Keterangan:
DP :Daya Pembeda
Kriteria
< <
< <
< <
< <
Perhitungan
Skor maksimal = 2
No. No.
1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19
8 20
9 21
10 22
11 23
12 24
1,75 - 1,33333
= 0,208
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda yang Cukup
=
=
2
U_8 1 U_11 1
Rata-rata 1,3333333 Rata-rata 1,75
U_21 1 U_5 2
U_1 1 U_12 2
U_16 1 U_7 1
U_24 1 U_15 2
U_3 2 U_14 2
U_13 1 U_23 1
U_10 2 U_2 2
U_17 1 U_19 2
U_6 2 U_20 2
U_9 1 U_22 2
Kode Skor Kode Skor
U_4 2 U_18 2
Kelompok Bawah Kelompok Atas
0,20 DP 0,40 cukup
0,40 DP 0,70 baik
0,70 DP 1,00 baik sekali
Ini contoh perhitungan daya pembeda pada butir soal instrumen pemahaman 
konsep nomor 1, untuk butir selanjutnya dihitung dengan cara yang sama dengan 
diperoleh data dari tabel analisis butir soal.
Interval DP Kriteria
0,00 DP 0,20 jelek
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Perhitungan Validitas Butir Instrumen Angket Uji Coba 
 
Rumus
r xy  =
Keterangan:
r xy  = koefisien korelasi tiap item butir soal
N   = banyaknya responden uji coba
X   = jumlah skor item
Y    = jumlah skor total
Kriteria
Apabila r xy  > r tabel  maka butir soal valid
Perhitungan
1 9216 192
2 13456 348
3 9801 198
4 4624 136
5 10404 204
6 5625 150
7 10404 306
8 5184 144
9 5625 150
10 14161 476
11 5929 154
12 8100 270
13 20164 568
14 14161 238
U_13 4 142 16
U_14 2 119 4
U_11 2 77 4
U_12 3 90 9
U_9 2 75 4
U_10 4 119 16
U_7 3 102 9
U_8 2 72 4
U_5 2 102 4
U_6 2 75 4
U_3 2 99 4
U_4 2 68 4
U_1 2 96 4
U_2 3 116 9
Ini contoh perhitungan validitas pada butir soal instrumen pemahaman konsep nomor 1, untuk 
butir selanjutnya dihitung dengan cara yang sama dengan diperoleh data dari tabel analisis butir 
soal.
No Kode
Butir Soal no.1 
(X )
Skor Total (Y ) X
2
Y
2 XY
   
 


})(}{)({
))((
2222 YYNXXN
YXXYN
  
 
 
 
 
 
 
 
 
15 7396 172
16 12544 224
17 7569 174
18 8100 180
19 14641 484
20 14161 238
21 16129 254
22 12996 342
23 12100 220
24 10404 204
252894 6026
r xy  =
24 x 6026 - 58 x 2420
24 × 152 - 3364 ×    { 24 × 252894 - 5856400 }
-
x
r xy  =
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N = 24, diperoleh rtabel =0,404
Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut  valid.
r xy  =
4264
7778,682665
0,548164796
Jumlah 58 2420 152
r xy  =
r xy  =
144624 140360
284 213056
U_23 2 110 4
U_24 2 102 4
U_21 2 127 4
U_22 3 114 9
U_19 4 121 16
U_20 2 119 4
U_17 2 87 4
U_18 2 90 4
U_15 2 86 4
U_16 2 112 4
   
 


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Perhitungan Reliabilitas Instrumen Angket Uji Coba 
 
Rumus
Keterangan:
r 11  = reliabilitas tes secara keseluruhan
      = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal
      = varians total
n     = banyak soal yang valid
Kriteria
Perhitungan
Berdasarkan tabel awal pada lampiran sebelumnya, didapatkan data sebagai berikut:
      =
      =
Jumlah varians skor dari tiap butir soal:
                = S 1
2
+ S 2
2
+ S 3
2
+ S 4
2
+ S 5
2
+ S 6
2
+ S 7
2
S 8
2
+ S 9
2
+ S 10
2
+ S 11
2
+ S 12
2
+ S 13
2
+ S 14
2
S 15
2
+ S 16
2
+ S 17
2
+ S 18
2
+ S 19
2
+ S 20
2
+ S 21
2
S 22
2
+ S 23
2
+ S 24
2
+ S 25
2
+ S 26
2
+ S 27
2
+ S 28
2
S 29
2
+ S 30
2
+ S 31
2
+ S 32
2
+ S 33
2
+ S 34
2
                = 0,51449275 + 0,8243 + 0,688 + 0,8623 + 0,6014 + 0,63 + 0,72
0,50543478 + 0,7826 + 0,52 + 0,7808 + 1,1286 + 0,607 + 0,7
1,12318841 + 0,4565 + 1,036 + 0,6938 + 0,5924 + 0,688 + 0,51
0,7173913 + 1,0851 + 0,58 + 0,4185 + 1,1014 + 0,65 + 0,89
1,03623188 + 0,7174 + 0,505 + 0,7826 + 0,5199 + 0,781
                =
Tingkat reliabilitas:
34
33
r11  = 1,03015583
Karena rhitung > 0.7, maka butir item tersebut reliabel
24,75
173231,9725
Apabila r11 > rtabel maka soal dikatakan reliabel. Jika r11 > 0,7 maka soal dikatakan memiliki reliabilitas tinggi
      =
      =
3984335,366
23
173231,9725
24,75
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KISI-KISI SOAL POST TEST 
Nama Sekolah : MTs NU  05 Sunan Katong Kaliwungu 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Materi Pokok  : Bangun ruang sisi datar (Kubus dan Balok) 
Alokasi Waktu : 2 JPL  (2 x 40 menit) 
Bentuk Soal : Uraian 
 
STANDAR KOMPETENSI: 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-
bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
KOMPETENSI DASAR: 
5.1. Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, serta 
bagian bagiannya. 
5.2. Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas. 
5.3. Menghitung Luas Permukaan dan volume kubus, balok, prisma, 
dan limas. 
 
Indikator Spesifikasi 
No. 
Soal 
Jumlah 
Butir 
Soal 
Mengidentifikasi sifat – sifat kubus Pemahaman 1 1 
Mengidentifikasi sifat – sifat balok Pemahaman 2 1 
Membuat jaring-jaring kubus Pemahaman 3 1 
Membuat jaring-jaring balok Pemahaman 4 1 
Menemukan rumus luas permukaan kubus Pemahaman 5 1 
Menghitung luas permukaan Kubus Penerapan 7 1 
Menemukan rumus luas permukaan balok pemahaman 6 1 
Menghitung luas permukaan balok Penerapan 8 1 
Menemukan rumus volume kubus pemahaman 9 1 
Menghitung volume Kubus Penerapan 10 1 
Menemukan rumus volume balok pemahaman 11 1 
Menghitung volume balok Penerapan 12 1 
Jumlah 12 
 Lampiran 37 
SOAL POST TEST 
 
Nama sekolah :  MTs NU 05 Sunan Katong  
Mata pelajaran :  Matematika 
Kelas/Semester :  VIII/2 
Materi :  Bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) 
Waktu :  2 × 40  menit (80 menit)  
  
Petunjuk 
1. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan soal 
2. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawaban 
3. Periksa dan teliti kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan 
 
JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN BENAR! 
1. Tentukan titik sudut dari kubus PQRS TUVW  dibawah ini! 
 
 
2. Tentukan diagonal ruang dari balok ABCD EFGH  dibawah ini!! 
 
 
 
 
3. Buatlah jaring – jaring dari kubus PQRS TUVW ( lihat gambar 1)! 
4. Dari gambar dibawah ini manakah yang merupakan jaring – jaring 
balok?  Barikan alasanmu! 
      
 
5. Amatilah gambar kubus berikut ini. 
 
s 
s 
s 
Gambar 1 
Gambar 2 
(a) (b) (c) 
 Lengkapilah langkah – langkah berikut untuk menemukan rumus 
luas permukaan kubus diatas. 
Luas permukaan kubus = ....... × luas persegi 
       =.........× panjang rusuk × panjang rusuk 
       =.........× ...........×............ 
       =............ 
6. Amatilah gambar balok berikut ini. 
 
  Jika diketahui sisi ABFE = sisi DCGH 
   sisi ABCD = sisi EFGH 
   sisi BCGF = sisi ADHE 
Lengkapilah langkah – langkah berikut untuk menemukan rumus 
luas permukaan balok  diatas. 
Luas permukaan balok =  luas sisi ABFE + luas sisi ....... + luas sisi 
.......+ Luas sisi   EFGH + luas sisi BCGF + luas sisi ..... 
 = (p×t ) + (p×t) +  (....×....) +  (p×l)+  (l×t ) + (...×...) 
 =2(p×t ) +  2(...×....) + 2 (...×....) 
 =2{(p×t ) + (... ×.... ) +  (...×....) 
 
7. Sebuah tempat perkakas alat pertukangan berbentuk kubus terbuat 
dari plat besi. Jika panjang rusuk plat besi adalah 195,5 𝑐𝑚. 
Hitunglah luas plat besi yang dibutuhkan untuk membuat tempat 
perkakas tersebut!  
8. Sebuah ruangan berbentuk balok akan dicat dindingnya. Jika 
ukuran panjang, lebar, dan tinggi ruangan tersebut adalah 103,5 𝑚, 
96 𝑚, dan 81,5 𝑚. Hitunglah luas permukaan dinding yang akan 
dicat!  
9. Amati gambar kubus berikut: 
 
Lengkapilah langkah berikut untuk menemukan rumus volume 
kubus:  
volume satuan adalah 1cm
3
 
 Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk AB? ............  
kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk BC? ............ 
kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rusuk BF? ............ 
kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang memenuhi kubus besar? ............. 
kubus  satuan. 
Jika volume satuan adalah 1cm
3
, maka volume kubus besar  
= 1cm
3
 × ....... =....... cm
3
 
Volume kubus besar dapat juga diperoleh dari: 
V  = panjang rusuk AB ×panjang rusuk  BC×panjang rusuk BF 
   = ........... cm ×............ cm × .............. cm 
   = ........... cm
3 
Jika sebuah kubus penjang rusuknya s, dan volumenya V, maka  
 V = panjang rusuk ×  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘  × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 
     = ............... × … … … … × … … … … ..  =   (… … . )𝟑 
10. Sebuah tangki air berbentuk kubus. panjang rusuk tangki air 
tersebut adalah 8,75 m. Hitunglah volume tangki tersebut! 
 
11. Amati gambar kubus berikut: 
 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada panjang balok? 
.........  kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada lebar balok? 
.............. kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada tinggi 
balok?...............kubus satuan. 
Berapa banyak kubus satuan yang memenuhi kotak  balok? 
..................kubus  satuan. 
Jika volume satuan adalah 1cm
3
, maka volume balok = 1cm
3
 × ...... 
=...... cm
3
 
Volume balok dapat juga diperoleh dari 
 𝑉 = panjang 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 
     = .........cm ×............cm×..............cm 
volume satuan adalah 1cm
3
 
     =.........cm
3 
Jika sebuah balok dengan panjang  p, lebarnya l, dan  tingginya t  
serta volumenya V maka:  V  =   ........  × … ….  ×  ........   
12. Pak Rizki akan membuat kolam renang di pekarangan rumahnya 
dengan ukuran panjang 12,5 𝑚, lebar 6,25 𝑚, dan ketinggiannya 
5,75 𝑚. Hitunglah berapa volume air yang diperlukan untuk 
mengisi penuh kolam renang Pak Rizki. 
 
 
.............@Good_Luck................. 
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KUNCI JAWABAN SOAL POST TEST 
 DAN PEDOMAN PENSKORAN  
No Kunci Jawaban Skor 
1 Titik sudut : P, Q, R, S, T, U, V, dan W. 2 
 Skor total 2 
2 Diagonal ruang : AG, BF,CE dan DF. 2 
 Skor total 2 
3 
 (pilih salah satu) 
 
1 
 
 
1 
 Skor total 2 
4 
 
Alasan: Alasan: karena hanya pada gambar (b) yang jika 
dilipat menurut ruas – ruas garis pada dua persegi panjang 
yang berdekatan akan membentuk bangun balok 
2 
 Skor total 2 
5 luas permukaan kubus  =  6  × Luas daerah persegi             
=6× panjang rusuk × panjang rusuk 
=6 ×( s ×s) =  6 × s 2 
2 
 Skor total 2 
6 Luas permukaan balok = luas sisi ABFE + luas sisi DCGH + 
luas sisi ABCD + Luas sisi   EFGH + luas sisi BCGF + luas 
sisi ADHE 
 = (p×t ) + (p×t) +  (p×l)+ (p×l)+ (l×t ) (l×t )  
=2(p×t ) +  2(p x l)  + 2 (p x t) 
= 2{(p x l) + (l x t) + (p x t)} 
 
2 
 Skor total 2 
7 Diket: Panjang rusuk plat besi = 10 𝑐𝑚 
Ditanya: Luas plat besi yang dibutuhkan untuk tempat 
perkakas berbentuk kubus ....? 
 
1 
 
 Dijawab: 
Luas plat besi     =   6 ×  𝑠2 
=   6  × (195,5)2 
=   6  ×   38220,25 
                           =   229321.5 𝑐𝑚2 
Jadi, luas plat besi yang dibutuhkan untuk tempat 
perkakas berbentuk kubus adalah 229321.5 𝑐𝑚2 
 
3 
 
 
 
 
 
 Skor total 4 
8 Diket: Sebuah ruangan berbentuk balok dengan  
panjang =  103,5 𝑚 
lebar     =  96  𝑚 
tinggi    =  81 𝑚 
Ditanya: luas permukaan dinding yang dicat …? 
Dijawab: 
Luas permukaan dinding  
= 2 [(𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡)] 
=2[(103,5𝑚 × 96𝑚) + (103,5𝑚 × 81𝑚)(96 𝑚 × 81𝑚)] 
= 2 [ (9936   𝑚2 ) + (  8383,5𝑚2) + (7776  𝑚2) ] 
= 2 ( 26095.5  𝑚2 ) = 52191   𝑚2 
Jadi, luas permukaan dinding yang dicat adalah 52191 
 𝑚2 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 Skor total 4 
9 pada rusuk AB ada 2 kubus satuan. 
pada rusuk BC ada 2 kubus satuan 
pada rusuk BF ada 2 kubus satuan 
banyak kubus satuan yang memenuhi kubus besar ada 8  
volume kubus besar = 1cm
3
 × 8  =8 cm
3
 
V = panjang rusuk AB ×panjang rusuk BC×panjang rusuk BF 
    = .2 .cm × 2 cm× 2 cm 
    = 8 cm
3 
V = panjang rusuk ×  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘  × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 
    = s × s × s 
    = (s)3 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 Skor total 4 
10 Diket: rusuk sebuah tangki air berbentuk kubus 8,75  𝑚  
Ditanya: volume tangki air.....? 
Dijawab: 
1 
3 
 Keterangan : 
Jumlah skor = hasil dari penjumlahan dari setiap skor jawaban benar. 
Jumlah skor total = 36 
Nilai Maksimal = 100 
Penyekoran bersifat holistik dan komprehensif, tidak hanya memberi 
skor untuk jawaban akhir, tetapi juga proses pengerjaannya. 
 
 
 
Volume air dalam tangki  =   𝑠3 
                        =   8,753 = 669,921875 
Jadi, volume  air adalah  669,921875  m3 
 Skor total 4 
11 Pada panjang balok ada 4 kubus satuan 
Pada lebar balok ada 2 kubus satuan 
Pada tinggi balok ada 2 kubus satuan 
Kubus satuan yang memenuhi kotak balok ada 16 kubus 
satuan 
Volume balok adalah 16 cm
3 
V= 4 cm x 2 cm x 2 cm 
V = 16 cm
3 
V= p×l×t 
1 
 
 
 
 
3 
 Skor total 4 
12 Diket: panjang kolam renang =12.5  𝑚  
      Lebar kolam renang         = 6.25 m      
      Tinggi kolam renang        = 5.75 m 
Ditanya: volume kolam renang.....? 
Dijawab: 
Volume kolam renang      =  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
                          = 12.5 m × 6.25 m× 5.75 m 
                          = 499.21875 m
3 
Jadi, volume  air adalah  499.21875 m3 
1 
 
 
 
 
3 
 Skor total 4 
Jumlah skor total 36 
Nilai =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟+ 12
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙+12
  x  100 
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KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR 
No. Indikator Nomer Butir Total 
1. Perasaan  1, 2, 3, 4, 5, 6. 
7, 8, 9,10, 11,12,13. 
13 
2. Perhatian  14, 15, 16, 17.18, 19, 20, 21, 22, 
23. 
10 
3. Motif  24, 25, 26, 27, 28,29 
30,31,32,33. 
11 
Total  34 
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ANGKET  MINAT BELAJAR SISWA 
Nama : ...................................... 
Kelas : ....................................... 
Mata Pelajaran : Matematika 
Hari, Tanggal : ..................... 
Petunjuk Pengisian  Angket: 
1. Isilah identitas pada lembar yang tersedia 
2. Kerjakan dengan teliti pernyataan yang akan anda tanggapi 
3. Angket ini tidak ada kaitannya dengan penilaian dan nilai pada 
raport 
4. Berikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai jawabanmu. 
SS = Sangat Sesuai 
S   = Sesuai 
TS  = Tidak Sesuai 
STS = Sangat Tidak Sesuai 
5. Jika akan mengganti jawaban, maka tambahkan tanda (=) pada 
jawaban awal dan tandai jawaban yang baru. 
No PERNYATAAN  
JAWABAN 
SS S TS STS 
1 Saya senang mengikuti pelajaran 
matematika         
2 Menurut saya, pelajaran matematika itu 
menarik         
3 Saya senang jika setiap pertemuan guru 
memberikan tugas         
4 Saya senang mengerjakan soal-soal 
matematika di buku walaupun tidak disuruh 
untuk mengerjakan          
5 Saya merasa puas dengan apa yang saya 
peroleh dari pembelajaran matematika.         
6 
 
Saya senang dengan penjelasan guru saat 
pembelajaran karena mudah diikuti          
7 Saya merasa jika belajar matematika itu 
mengganggu konsentrasi pelajaran yang lain         
8 Saya merasa pelajaran matematika itu sulit          
 9 Saya merasa pelajaran matematika itu 
membosankan         
10 Saya terpaksa mengikuti pelajaran 
matematika karena matematika pelajaran 
yang wajib diajarkan          
11 Saya tidak suka dengan model pembelajaran 
yang digunakan guru matematika          
12 Saya merasa terpaksa harus belajar ketika 
ada ujian         
13 Saya tidak senang pada pembelajaran 
matematika sehingga saya tidak ingin 
mengetahui lebih lanjut pokok bahasannya.         
14 Saya memperhatikan penjelasan guru 
dengan serius         
15 Saya selalu mencatat apapun yang guru 
jelaskan ketika pembelajaran.         
16 Saya sudah mempersiapkan buku pelajaran 
matematika ketika guru masuk kelas          
17 Saya sering bertanya ketika ada kesempatan 
untuk bertanya         
18 Saya mengulangi pelajaran matematika 
setelah pulang sekolah          
19 .Saya tetap memperhatikan penjelasan guru 
meski saya duduk di bangku paling 
belakang          
20 Saya sering mengobrol dengan teman 
sabangku saat guru menjelaskan materi         
21 Saya sering melamun ketika mengikuti 
pembelajaran matematika         
22 Saya sering  tidak mengumpulkan tugas 
matematika  yang diberikan guru.         
23 Saya sering tidur ketika pembelajaran 
berlangsung         
 Kendal,..................................                  
Responden 
 
(.............................................) 
24 Hal-hal yang saya pelajari dalam 
pembelajaran matematika akan bermanfaat 
bagi saya.         
25 Saya harus bekerjakeras agar berhasil dalam 
pembelajaran matematika.         
26 Isi pembelajaran matematika sesuai dengan 
harapan dan tujuan saya.          
27 Saya harus mengumpulkan tugas tepat 
waktu agar mendapat nilai yang baik.         
28 Walaupun pelajaran matematika sukar 
karena terlalu banyak perhitungannya, saya 
selalu berusaha untuk mempelajarinya.         
29 Untuk mencapai tujuan saya, keberhasilan 
dalam pembelajaran matematika adalah 
sangat penting.         
30 Manfaat bagi saya pribadi dari pembelajaran 
matematika sangat jelas.         
31 Pada saat mengikuti pembelajaran 
matematika, saya percaya bahwa saya bisa 
berhasil jika berusaha keras.         
32 Saya sering mengerjakan soal di depan kelas 
untuk mendapatkan nilai tambahan         
33 
 
Saya bersemangat mengikuti pelajaran 
matematika karena menurut saya hal itu 
akan lebih meningkatkan pemahaman saya 
pada materi pelajaran matematika 
        
34 Saya tidak melihat bagaimana hubungan 
antara isi pelajaran ini dengan kehidupan 
saya.         
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Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen (VIII B) 
 
No NAMA  KODE 
1 Akhla Abdillah E_1 
2 Ananda Zola E_2 
3 Aqbil Alaina Salam E_3 
4 Deni Agil Ramadhan E_4 
5 Dimas Wahyu Saputra E_5 
6 Erlita Dewi Nurhayati E_6 
7 Fajar Pramono E_7 
8 Ilham Kurniawan E_8 
9 Ira Amelia Prihartini E_9 
10 Irma Maulaya Rohmah E_10 
11 Irna Maulaya Rohmah E_11 
12 Kurnia Utomo E_12 
13 M. Khaizul Himam E_13 
14 M. Nurul Huda E_14 
15 Miftah Anggara E_15 
16 Muh Shofi Muallim E_16 
17 Muhamad Rohmani E_17 
18 Muhammad Fahri Amrullah E_18 
19 Muhammad Ismail E_19 
20 Naufal Azzam Muhakim E_20 
21 Pipit Puspita Sari E_21 
22 Rohmawati E_22 
23 Siti Elen E_23 
24 Syamrotul Wiyanti Azzahroh E_24 
25 Yaquta Romadhonah E_25 
26 Zarahtul Jannah E_26 
 Daftar Nama Peserta Didik Kelas Kontrol (VIII D) 
No NAMA KODE 
1 Ahmad Arif Hidayat K_1 
2 Ahmad Widodo K_2 
3 Annida Mustaghfirotul U K_3 
4 Arifatul Fadhilah K_4 
5 Arina Mana Sikkana K_5 
6 Asri Saptaning Wahyono K_6 
7 Dina Novita Sari K_7 
8 Dita Fransiska Amelia K_8 
9 Fadhilatul Khasanah K_9 
10 Fina Fihayatul Ma'rifah K_10 
11 Idha Fitra Faradhila K_11 
12 Komarudin Adie Yahya K_12 
13 M. Nurul Khafidhin K_13 
14 Moch Muzakki K_14 
15 Muhammad Ade Dimyati Mm K_15 
16 Muhammad Hanif Hanafi K_16 
17 Muhammad Jaza Al 'Aufa K_17 
18 Muhammad Kurniawan K_18 
19 Muhammad Riadi K_19 
20 Muhammad Rizki K_20 
21 Muhammad Saeful Muhibbin K_21 
22 Naily Luklu'atunistawa K_22 
23 Nasikha K_23 
24 Rani Rahmawati K_24 
25 Rohmatika K_25 
26 Sari K_26 
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DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK KELAS PENELITIAN 
Kelas VIII B Kelas VIII D 
No Responden Nilai No Responden Nilai 
1 E_1 100 1 K_1 37,5 
2 E_2 69,75 2 K_2 32,5 
3 E_3 100 3 K_3 82,25 
4 E_4 55,25 4 K_4 85,75 
5 E_5 44,75 5 K_5 100 
6 E_6 100 6 K_6 35,5 
7 E_7 100 7 K_7 68 
8 E_8 45,5 8 K_8 75 
9 E_9 89,25 9 K_9 75 
10 E_10 100 10 K_10 78,5 
11 E_11 100 11 K_11 64,25 
12 E_12 44,75 12 K_12 75 
13 E_13 75 13 K_13 53,75 
14 E_14 65,25 14 K_14 98 
15 E_15 60,75 15 K_15 68 
16 E_16 81,75 16 K_16 32,5 
17 E_17 90,5 17 K_17 60,75 
18 E_18 60,75 18 K_18 64,25 
19 E_19 89,25 19 K_19 78,5 
20 E_20 68 20 K_20 78,5 
21 E_21 90,5 21 K_21 53,5 
22 E_22 90,5 22 K_22 64,5 
23 E_23 90 23 K_23 100 
24 E_24 90,75 24 K_24 53,5 
25 E_25 44,75 25 K_25 50 
26 E_26 100 26 K_26 57,5 
JUMLAH 2047  JUMLAH 1727,5 
RATA - RATA 78,7308 RATA - RATA 66,25 
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DAFTAR SKOR MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS 
PENELITIAN 
No Responden Skor Responden Skor 
1 E_1 99 K_1 97 
2 E_2 108 K_2 94 
3 E_3 113 K_3 118 
4 E_4 96 K_4 95 
5 E_5 117 K_5 99 
6 E_6 126 K_6 87 
7 E_7 113 K_7 98 
8 E_8 108 K_8 119 
9 E_9 112 K_9 102 
10 E_10 122 K_10 85 
11 E_11 117 K_11 108 
12 E_12 83 K_12 88 
13 E_13 125 K_13 89 
14 E_14 104 K_14 105 
15 E_15 121 K_15 105 
16 E_16 94 K_16 90 
17 E_17 91 K_17 88 
18 E_18 110 K_18 92 
19 E_19 109 K_19 94 
20 E_20 110 K_20 93 
21 E_21 115 K_21 111 
22 E_22 100 K_22 96 
23 E_23 108 K_23 104 
24 E_24 114 K_24 110 
25 E_25 107 K_25 103 
26 E_26 103 K_26 99 
JUMLAH 2825   2569 
RATA - RATA 108.654   98.8077 
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UJI NORMALITAS TAHAP AKHIR KELAS EKSPERIMEN 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 100
Nilai minimal = 44,75
Rentang nilai (R) = 100 - 45 = 55
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 26 = 5,6694 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 55,25 / 6 = 9 ≈ 9
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
1 21,26923
2 -8,980769
3 21,26923
4 -23,48077
5 -33,98077
6 21,26923
7 21,26923
8 -33,23077
9 10,51923
10 21,26923
11 21,26923
12 -33,98077
13 -3,730769
14 -13,48077
15 -17,98077
16 3,019231
17 11,76923
18 -17,9807760,75
90,5
45,5
89,25
100
100
44,75
100
75
65,25
60,75
81,75
323,3080621
9,115754438
138,5147929
323,3080621
80,65421598
X
452,3801775100
69,75
181,7311391
452,3801775
551,3465237
1154,692678
452,3801775
452,3801775
1104,284024
110,654216
452,3801775
452,3801775
1154,692678
13,91863905
100
55,25
44,75
100
    
       
 
  
 
   
          
 
 19 10,51923
20 -10,73077
21 11,76923
22 11,76923
23 11,26923
24 12,01923
25 -33,98077
26 21,26923
∑
Rata-rata =          =
Standar Deviasi (S) : S
2
=
S =
Daftar Frekuensi  Nilai Awal Kelas VIII B
No
Luas 
Daerah
Ei
1 44,75 - 53,95 0,0647 1,683 6,53612
2 54,05 - 63,25 0,1123 2,919 0,00223
3 63,35 - 72,55 0,1582 4,114 0,30188
4 72,65 - 81,85 0,1813 4,713 0,62241
5 81,95 - 91,15 0,1687 4,387 1,55694
6 91,25 - 100,45 0,1276 3,318 0,85237
100,55
9,87194
maka distribusi data akhir di kelas VIII B berdistribusi normal
100
2047
89,25
68
90,5
90,5
Jumlah 26
91,245 0,62 -0,2318 5
100,545 1,08 -0,35943
72,645
90
90,75
44,75
-0,3 0,11817 3
81,945 0,16 -0,06309 7
54,045 -1,2 0,3887 3
63,345 -0,8 0,27642 3
Kelas Bk Zi P(Zi) Oi
44,745 -1,7 0,45343 5
=
=
10241,865
25
409,67462
20,24042
10241,86538
2047
= 78,73077
26
452,3801775
110,654216
115,1494083
138,5147929
138,5147929
126,9955621
144,4619083
1154,692678
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UJI NORMALITAS TAHAP AKHIR KELAS KONTROL 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 100
Nilai minimal = 32,5
Rentang nilai (R) = 100 - 32,5 = 67,5
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 26 = 5,669412 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 67,5 / 6 = 11,25 ≈ 9
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
1 -28,75
2 -33,75
3 82,25 16
4 19,5
5 33,75
6 -30,75
7 1,75
8 8,75
9 8,75
10 12,25
11 -2
12 8,75
13 -12,5
14 31,75
15 1,75
16 -33,75
17 -5,5
18 -2
19 12,25
64,25
78,5
53,75
98
68
32,5
60,75
75
75
78,5
64,25
75
3,0625
1139,0625
30,25
4
150,0625
1139,0625
X
826,562537,5
32,5
1008,0625
256
380,25
1139,0625
945,5625
3,0625
76,5625
76,5625
150,0625
4
76,5625
156,25
85,75
100
35,5
68
    
       
 
  
 
   
           
 20 12,25
21 -12,75
22 -1,75
23 33,75
24 -12,75
25 -16,25
26 -8,75
∑
Rata-rata =          =
Standar Deviasi (S) : S
2
=
S =
Daftar Frekuensi  Nilai Akhir Kelas kontrol (VIII D)
No
Luas 
Daerah
Ei
1 32,5 - 43,7 0,0831 2,161 1,565957
2 43,8 - 55 0,158853 4,13 0,004102
3 55,1 - 66,3 0,21916 5,698 0,085542
4 66,4 - 77,6 0,218245 5,674 0,494069
5 77,7 - 88,9 0,156871 4,079 0,905093
6 89 - 100,2 0,081379 2,116 0,369447
100,3
3,42421
100
53,5
50
57,5
1722,5
78,5
53,5
64,5
77,695 0,586437 -0,221209 6
88,995 1,165445 -0,378081 3
55,095
maka distribusi data akhir di kelas VIII D berdistribusi normal
100,295 1,744453 -0,45946
Jumlah 26
Oi
32,495 -1,72959 0,4581485 4
-0,57158 0,216196 5
66,395 0,00743 -0,002964 4
43,795 -1,15059 0,3750486 4
Kelas Bk Zi P(Zi)
9522
1722,5
= 66,25
26
=
=
9522
25
380,88
19,51614716
76,5625
150,0625
162,5625
3,0625
1139,0625
162,5625
264,0625
        
 
   
   
 
       
 
  
 Lampiran 46 
UJI HOMOGENITAS TAHAP AKHIR 
 
VIII B VIIID
2047 1727,5
26 26
78,73077 66,25
409,67452 380,88
19,516147 20,240418
F = 409,67 = 1,076
380,88
Pada α  = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 25
dk penyebut = nk -1 = 25
F (0.025)(25,25) = 2,2303
Untuk a = 5% dengan dk = k-1 = 2-1 = 1 diperoleh X
2
tabel = 2,2303
Karena F hitung <  F tabel maka dapat disimpulkan kedua kelas tersebut 
memiliki  varians homogen
Varians (S
2
)
Standart deviasi (S)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh:
Sumber Data
Sumber variasi
Jumlah
n
X
1,066
Lampiran 47 
UJI HIPOTESIS HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 
 
Hipotesis
Ho : =
Ha : ≠
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Dari data diperoleh:
VIII D
1727,5
26
66,25
385,08509
19,62358504
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
1 + 385,08509 = 14,434066
+ 2
1 1
26 26
Pada α = 5% dengan dk = 26 + 26 - 2 = 50 diperoleh t(0.05)(50) = 1,67591
dari pada rata - rata nilai kelas kontrol
Karena t_hitung >t_tabel, maka dapat disimpulkan bahwa rata -rata nilai kelas eksperimen lebih 
tinggi 
2,263
14,4341
+
s =
26 409,67462 26 -1
26 26
t =
78,73077 66,25
=
x 78,73077
Varians (S
2
) 409,67462
Standart deviasi (S) 20,24042045
n 26
m1 m2
m1 m2
Jumlah 2047
Sumber Varians VIII B
-
21 n
1
n
1
 s
xx
 t 21
+
-
=
( ) ( )
2nn
1n1n
  s
21
2
22
2
11
-+
-+-
=
ss
2,2631,67591
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Uji Normalitas Tahap Akhir Kelas Eksperimen 
 (Minat Belajar) 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 126
Nilai minimal = 83
Rentang nilai (R) = 126 - 83 = 43
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 26 = 5,669412 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 43 / 6 = 7,2 ≈ 7
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
1 99 -9,65
2 108 -0,65
3 113 4,346
4 96 -12,7
5 117 8,346
6 126 17,35
7 113 4,346
8 108 -0,65
9 112 3,346
10 122 13,35
11 117 8,346
12 83 -25,7
13 125 16,35
14 104 -4,65
15 121 12,35
16 94 -14,7
17 91 -17,7 311,658284
21,658284
152,427515
214,735207
69,658284
658,119822
267,196746
0,42751479
11,1967456
178,119822
69,658284
300,889053
18,8890533
0,42751479
18,8890533
160,119822
X
93,1967456
    
       
 
  
 
   
          
 
 18 110 1,346
19 109 0,346
20 110 1,346
21 115 6,346
22 100 -8,65
23 108 -0,65
24 114 5,346
25 107 -1,65
26 103 -5,65
∑
Rata-rata =          =
Standar Deviasi (S) : S
2
=
S =
Daftar Frekuensi  minat Kelas VIII B
No
Luas 
Daerah
Ei
1 83 - 90 0,038162 0,992 6,105E-05
2 91 - 98 0,131428 3,417 0,0509164
3 99 - 106 0,258697 6,726 1,1049153
4 107 - 114 0,291348 7,575 1,5485345
5 115 - 122 0,187772 4,882 0,002848
6 123 - 130 0,065338 1,699 0,0534029
130,1
2,7606782
maka distribusi data minat di kelas VIII B berdistribusi normal
130,05 2,05 -0,479698
Jumlah 26
114,95 0,6 -0,226587 5
122,95 1,37 -0,414359 2
98,95 -0,9 0,323459 4
106,95 -0,2 0,064762 11
90,95 -1,7 0,454887 3
109,19538
10,44966
Oi
82,95 -2,5 0,493049 1
Kelas Bk Zi P(Zi)
108,6538
26
=
=
2729,8846
25
31,9659763
2825 2729,88462
2825
=
0,42751479
28,5813609
2,7352071
1,81213018
40,2736686
74,8890533
1,81213018
0,11982249
        
 
   
(   
 
       
 
  
 Uji Normalitas Tahap Akhir Kelas Kontrol (Minat Belajar) 
 
Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 119
Nilai minimal = 85
Rentang nilai (R) = 119 - 85 = 34
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 26 = 5,669412 ≈ 6 kelas
Panjang kelas (P) = 34 / 6 = 5,7 ≈ 6
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
1 97 -1,81
2 94 -4,81
3 118 19,19
4 95 -3,81
5 99 0,192
6 87 -11,8
7 98 -0,81
8 119 20,19
9 102 3,192
10 85 -13,8
11 108 9,192
12 88 -10,8
13 89 -9,81
14 105 6,192
15 105 6,192
16 90 -8,81
17 88 -10,8
38,3446746
77,5754438
116,806213
38,3446746
368,344675
14,4985207
0,03698225
139,421598
0,65236686
407,72929
10,1908284
190,652367
84,4985207
116,806213
96,1908284
23,1139053
X
3,26775148
    
       
 
  
 
   
          
 
 18 92 -6,81
19 94 -4,81
20 93 -5,81
21 111 12,19
22 96 -2,81
23 104 5,192
24 110 11,19
25 103 4,192
26 99 0,192
∑
Rata-rata =          =
Standar Deviasi (S) : S
2
=
S =
Daftar Frekuensi  minat kelas VIII D
No
Luas 
Daerah
Ei
1 85 - 90 0,130919 3,404 1,9799912
2 91 - 96 0,221985 5,772 0,0090385
3 97 - 102 0,251495 6,539 0,362158
4 103 - 108 0,190395 4,95 0,0004997
5 109 - 114 0,096301 2,504 0,101377
6 115 - 120 0,029999 0,78 1,9083411
120,1
4,3614055
maka distribusi data minat di kelas VIII D berdistribusi normal
Jumlah 26
114,95 1,74 -0,458915 2
120,05 2,29 -0,488914
102,95 0,45 -0,17222 5
108,95 1,09 -0,362614 2
90,95 -0,8 0,30126 6
96,95 -0,2 0,079275 5
Kelas Bk Zi P(Zi) Oi
84,95 -1,5 0,432179 6
=
=
2156,0385
25
86,241538
9,2866322
2569 2156,03846
2569
= 98,80769
26
0,03698225
46,3446746
23,1139053
33,7292899
148,652367
7,88313609
26,9600592
125,267751
17,5754438
        
 
   
(   
 
       
 
  
 Lampiran 49 
Uji Homogenitas Tahap Akhir (Minat Belajar) 
 
VIII B VIIID
2825 2569
26 26
108,654 98,8077
109,195 86,2415
10,4497 9,28663
F = 109,20 = 1,266
86,24
Pada α  = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 25
dk penyebut = nk -1 = 25
F (0.025)(25,25) = 2,2303021
Untuk a = 5% dengan dk = k-1 = 2-1 = 1 diperoleh X2tabel = 2,230302
Karena F hitung <  F tabel maka dapat disimpulkan kedua kelas tersebut 
memiliki  varians homogen
Varians (S
2
)
Standart deviasi (S)
Berdasarkan tabel diatas diperoleh:
Sumber Data
Sumber variasi
Jumlah
n
x
1,266
Lampiran 50 
Uji Hipotesis Penelitian (Minat Belajar) 
 
Ho : =
Ha : ≠
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
1 + 86,2415 = 9,5707
+ 2
1 1
26 26
Pada α = 5% dengan dk = 26 + 26 - 2 = 50 diperoleh t(0.05)(50) = 1,67591
Karena t_hitung >t_tabel, maka dapat disimpulkan bahwa rata -rata minat kelas eksperimen lebih tinggi 
dari pada rata - rata nilai kelas kontrol
t =
108,654 98,8077
= 3,591
9,57071
+
Standart deviasi (S) 10,4497 9,28663
s =
26 109,195 26 -1
26 26
x 108,654 98,8077
Varians (S
2
) 109,195 86,2415
VIII D
Jumlah 2825 2569
n 26 26
VIII B
m1 m2
m1 m2
Sumber Varians
-
21 n
1
n
1
 s
xx
 t 21
+
-
=
3,5911,67591
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Guru membimbing Peserta didik 
dikelas eksperimen berdiskusi 
untuk menyelesaikan LKPD. 
 
Salah satu tampilan slide 
Macromedia flash yang digunakan 
dalam pembelajaran dikelas 
eksperimen 
 
Peserta didik di kelas kontrol sedang 
mengikuti pembelajaran matematika 
Peserta didik maju kedepan 
mengerjakan contoh soal yang 
diberikan guru 
 
Peserta didik di kelas eksperimen 
sedang mengerjakan ulangan (pos- 
test) 
 
Guru sedang menuliskan materi di 
kelas kontrol saat pembelajaran 
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